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Qui/.á <JCÍ\ la circunstancia que más in-
fluye en el (MSpegO que la juventud lu-
gareña demuestra hacia el cultivo de la 
tierra la inconsciencia con que el Estado 
español acude á las aldeas para tomar de 
ellas lo más llorido del elemento joven y 
transportarlo brusca é inopinadamente á 
un género de vida diametralmente opuesto 
al BU que hasta aquel mohiento se des-
arrolló el alma y el cuerpo de los nuevos 
reclutas. 
Mientras dura el servicio militar, el mo-
zo español se habitúa á la vida de las ciu-
dades, y, sin darse cuenta, sus aficiones 
y amores al campo van disminuyendo in-
cesantemente, y, en cambio, se acrecien-
tan de día en día sus inclinaciones al tra-
jín del taller ó de la fábrica, y la mayor 
parte de las veces aquellos sanos anhelos 
de llegar, andando el tiempo, á poseer al-
gunas tierras y constituir una familia la-
bradora, van esfumándose, como el re-
cuerdo de la perdida aldea, para conden-
sarse en la aspiración á un destino que 
la ley, en pago de sus servicios á la Pa-
tria, le promete. 
Y así vemos cómo al llegar el momen-
to de licenciar al soldado, la agricultura 
ha perdido un hombre y la empleomanía 
se ha aumentado con un guardia, un or-
denanza ó un escribiente más. 
Lo apuntado, fiel reflejo de la trama 
nacional, tiene sus más hondas raíces en 
la indiferencia de los Gobiernos españo-
les, que, imprevisores siempre, pre'.enden 
curar nuestra endémica constitución apli-
cando ungüentos á sus manifestaciones á 
flor de piel y no robusteciendo con re-
constituyentes y depurativos la sangre po-
bre que por las arterias españolas discurre. 
Ku vano el Estado concertará Trata-
dos, construirá escuadras y formará ejér-
citos si antes, como en inmensas ocasio-
nes tenemos repetido, no se preocupa de 
crear un individuo moral 3' materialmen-
te fuerte, condición que indispensable-
mente ha de darse en la cólula para que 
el cuerpo resulte vigoroso. 
E n todos los países del mundo la úni-
ca savia que hace reverdecer los organis-
mos sociales es aquella que de los cam-
pes sube á los grandes núcleos de pehla-
ción. E n España la aplicación de la vi-
gente ley de Reclutamiento nos dice cuál 
es la fortaleza de nuestros campesinos. 
Llegan á los cuarteles raquíticos, medro-
sos, de las miserias del campo, en el que 
no creen ni esperan, porque no se les ha 
enseñado á producir como á los de las 
otras naciones; y si algo de espíritu ru-
ral queda todavía en su pecho, pronto des-
aparece, porque nadie les alienta, nadie 
les demuestra que la miseria, el hambie 
de su aldea, puede evitarse cultivando la 
tierra de modo racional, prol>ándoles que 
las malas cosechas, las sequías, las tor-
mentas y la usura son fieras que lanzan 
sus zarpazos para abrir las carnes del que, 
solo, aisladamente, lucha contra ellas, en 
tanto que esconden sus garras, ó á lo su-
mo producen ligeros arañazos cuando los 
labradores, unidos, las atacan con las ar-
mas de la mutualidad y de la coopera-
ción. 
Y a que la enseñanza agrícola elemental 
y ambulante no existe de hecho en Es-
paña, lo menos (pie podría hacer el Es-
tado era abrir los ojos de esos buenos mu-
chachos lugareños, convirtiéndolcs de es-
céplicos en enlusiastas. y devolverlos á 
los campos transformados en paladines 
del progreso cultural. 
Ejemplo bien elocuente de lo que lle-
vamos escrito nos lo da la nación italia-
na, que desde 1899 ha declarado obliga-
loria la enseñanza agrícola para los sol-
dados procedentes de familias labradoras. 
Y no se figure nadie que esta disposi-
ción oficial de Italia duerme arrumbada 
entre el mamotreto de sus colecciones le-
gislativas, no. E l Estado hace verdaderos 
esfuerzos por que se cumpla, y todos los 
años, á más de celebrar exámenes con 
premios para los reclutas que más se dis-
tingan por su aplicación, organiza cursos 
•prácticos, auxiliados por el profesorado' 
y el material científico de los estableci-
mientos docentes, empleando para trans-
porte y labores el ganado de la Artille-
ría y de la Administración Militar, y cu-
briendo los gastos con una consignación 
del Ministerio de Agricultura. 
¿Quién puede extrañarse del progreso 
agrario de Italia si se tiene en cuenta 
que á partir de la indicada fecha, al mis-
mo tiempo que la instrucción militar, re-
ciben todos los años los Inmeficios (fe la 
enseñanza agrícola 20.000 soldados italia-
nos? 
Es de una perentoriexlad inaplazable 
que nuestros hombres de gobierno ten-
gan en cuenta que para contrarrestar la 
tóxica y traidora propaganda que ciertos 
Cementos quieren deslizar en el alma de 
los que al amparo de la gloriosa enseña 
nacional están destinados á servir á la 
Patria, deben prodigarse las doctrinas 
agrícolas, que acrecientan el amor á la 
berra. Porque si no se ama á ésta, mal 
rmede servirse á aquélla. 
A L B E R T O C O R R A L Y J . A R R E 
6ERARD8 REQUEJO EN ROMA 
Audiencia privada 
conJSuJant idad 
Conferencia en el Colegio Español. 
POR T E l ^ í i R A F O 
ROMA 26. 13. 
E l joven propagandista católico don 
Gerardo Requejo, que en compañía de su 
madre está haciendo un viaje de. recreo 
por Italia, ha llegado hace unos días á 
Roma. • .trtfoî  tilíi 
Hoy ha sido recibido en audiencia pri-
vada por Su vSantidad el Papa, el cual 
tuvo frases de alto elogio para los tra-
bajos que está realizando la Asociación 
Católico-Nacional de Jóvenes Propagan-
distas, bendiciendo á dicha Asociación. ^ 
También encomió y bendijo al diario 
católico Vx DK^ATE. 
Pío X encareció la necesidad de que los 
católicos españoles fuesen perseverantes 
en la defensa de la Iglesia, é insistió una 
vez más sobre la necesidad de la unión 
íntima y sincera entre todos ellos. 
E l martes por la tarde dió el Sr. Re-
quejo una conferencia en el Colegio Es-
pañol sobre la '(Asociación de Jóvenes 
Propagandistas, E L DI-BATE y la acción 
católica en España». 
E l público oyó complacidísimo al se-
ñor Requejo, aplaudiendo frenéticamen-
te sus párrafos más brillantes y aclamán-
dole al final. 
E l entusiasmo fué extraordinario, dán-
dose muchos vivas á Pío X y á la Es-
paña católica. 
E l Sr. Requejo ha sklo felicitadísimo. 
ü 0 5 S U C E S O S 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 26. 12. 
De diverjas poblaciones francesas coimi-
nican los corresponsales noticias de actos 
punibles, recientemente realizados. 
En un tren que marchaba á gran veloci-
dad desde Tarascón á Nimes, pene t ró en 
wuo de los departamentos del sleeping un 
ladrón, y amenazando con el revólver á un 
subdito egipcio que iba en aqué l , le obligó 
á entregarle la cartera, que contenía bille-
tes del Banco de Fraueia por valor de 35.000 
francos. Ya en su poder la cartera, arrojóse 
el ladrón á tierra, siendo inú t i l e s etfafitos 
trabajos se hicieron, una vez parado el tren, 
^raeñus al timbre de alarma, para encontrar 
al atrevido. 
—Cerca de Niza, xm individuo hizo varios 
disparos de carabina' contra un tren, b i m n -
do al fogonero. T-unpoco fué habido. 
—En la misma población de Niza, cuatro 
hombres entraron en una joyer ía , sita en la 
Avenida de Massena, y mientras uno guar-
daba la puerta y dos vigilaban al d u e ñ o y 
á un dependiente, amenazándoles con gran-
des cuchillos, el cuarto abría las vitrinas y 
se apoderaba de varias joyas de gran valor. 
A l salir de la tienda pudo .ser detenido 
uno sulü de los individuos. J.os d e m á s , ' a s í 
como el producto del robo, no han sido en-
contrados. 
LA COLUMNA MASSOUTIER 
H A S I D O Y A L I B E R T A D A 
IMPRESIONES DEL DIA DE_MI CARTERA 
L A E X C I T A C I Ó N 
A L ^ A T E N T A D O 
Rectificaciones inocentes. 
Hoco día^, coiucDl&Ijuuios en una do ttttiM» cróni-
cas, cierto artículo do /undo, yuo viú la luz en un 
periódico de provnuiaíí, deciino do la Pivnsa coin-
powtolana, y que 6¿ titula la tíjaerta d# Oulicia». 
F,l tal artículo, ora uun, cxcit.H um rotunda al aten-
tado personal, en tórminub vcidadoiamcnto intule-
rabien, más aún toniondo en cuenta quo eeo perió-
dico provinciano defiendo la (xdítica del Sr. iMdiüi-
ro Ilíos... L a tGaceU de Cialicia», aunque un JKKO 
taide, y recordando que todavía, existen loyee quo 
-prnlillKin MMH ÍMAUMOI ÍÍKIIK-UHVS ni ciinun, ha 
publicado una «Aclaración» inoctntÍKimo, extendkn 
do patente de bohon á SUR pacienlís-iinos lectores. 
«Nosotros-dico d referido diario,—que hasta la 'o 
cha no nos habíamos dado cuenta do tan gravísiiná 
falta, croéinonofi en el deber de luicer constar, quo 
ésta fué debida según nos lo participaron hoy misino 
los cajistas, á un desjHM-fecto que sufrió la oom|K> 
sición de la primera plana en el momento de entrar 
cu náiqwitakX E s decir, quo en la «Oaoela do Gali-
cia» ¿no hay un director quo examino «todoe» M̂̂  ^ c Ú Y a " S ^ c u l o ñ i n i " 
onKmalo« i,uportantee, mi un corrector que haga lal y ustede;'lo p r i m e ñ t o que píen 
rnct.ficacon do prueba ni nnm cansta* que tno ^ ^ ^ ^ ^ rat i f iauc confian 
den m qu.^n una sola hnca» « n onlen expresa cel ^ .af . ^ e m £ r ¿ s l i l o f 
M I R A N D O 
A L R E D E D O R 
De la política y de la vida. 
Esperando la (tisis, qtte reudrá antes 
que los Reyes, pero después que el Rey . . . 
perdónese esta astracanada, teniendo en 
cuenta las que llevo oídas desde que co-
menzaron los estrenos teatrales de Pascua. 
¡ Q u é barbaridad de ellas! E s un tormen-
to que no conocieron los antiguos. S i 110 
lo ponen al lado del tormento de Tántalo , 
dt l </; Sís i jo . del de Prometeo, del de las 
ihutdides, etc., ele... 
Pues sí. E n el mismo dfa que vuelva 
Don Alfonso S£ planteará la crisis. Y co-
mo Don Alfonso llegará antes del 0 de 
Enero . . . 
Por publicar, se ha publicado el Minis-
terio que formaría D . Antonio Maura, si 
se le confiase el Poder. 
Ahora, que saber, no se sabe nada. Ro-
manones habla, y se conduce como si 
hubiese de perdurar en el banco azul por 
confeccionador? ¡Caramba, caramba con la «Gaceta 
do (ialicia», y qué cosas más peregrinas le suceden!... 
Aunquo en definitiva no debe do extrañarnoe tan« 
to ceto, cuando aquí, en Madrid, un jHíriódico del 
«trust» ha dicho con la mayor frescura del mundo, 
«quo en las Redacciones se reciben y so envían a 
las cajos muchos tologramafi sin que haya tiempo 
do comprobar su origen, ni BU exactitud». 
Hecho posible, como todos sabemos, cuando esos 
telegramas se limitan á comunicamos «quo en Bur-
gos ha llovido», «quo en Vaüadolid han sacado en 
hombros do la plaza al Celita», ó quo «Weyler ha sali-
do en el expreso de Barcelona iwra la corte», nunca 
cuando so nos dice «quo una «"fiorita BO ha escapado 
cem un fraile», ó qnoD. Fulano de Tal ha cometido uu 
desfalcos, ó «que D. Zutano do Cual ha asesinado á 
tenia su familia». Esto les consta 4 loe señoree del 
«trust», y esto quo es do sentido común, lo ve todo 
el mundo: i)or eso la gente so río de ciertafí «Aclara 
cione.s» y de ciertas campañas, quo simbolizan el 
derecho del pataleo... 
Aquí hudgan rectificaciones y aclaracionee « i poe 
teriori»; lo que se precisa, lo que hace falta, es va 
Icreo de la pluma como capada de caballerue, ponien-
do siempre en el ataque un hidalgo resisto al ho-
nor y ni decoro de los demás. Muy guinde m el ¡M-
der de. estas hojas impresas, pero hay algo más fuer 
to aún quo ellas: la razón y la justicia. Contra lo 
razona-ble y lo justo, pueden bien poco la einraaóil 
y la injusticia, repetidas en ( lentos de miles de ejem-
plares. Tnrdo ó temprano. Jas gentes exteriorizan su 
desvío hacia esos periódicos, y acaban por hundir-
los en el descrédito. E s un hecho probado. 
CURRO VARGAS 
tí 
POR T E L Í G n A F O 
TÁNC.EK 26. 
ConuiniiMn de Mc¿j;i¡lor epte la colunnui 
del coronel Brulard l legó por la noche del 
24 del corriente, después <lc t i " continuo y 
rudo combate cerca de Casba, en donde se 
hallaban las fuerzas del coronel Massoutier 
Ea colmnua ha tenido veinte muertos y 
treinta heridos. 
EJ viernes pmximo regresarán seguramen-
te á Mcgador las íuer/.-is francesas. 
• 
PAUÍS 26. 9,45. 
A l Motín le telegrafían de T á n g e r dieieu-
do qüc cu acprclla población Se ha recibido 
un radiograma de Mogador, fechado e L d í a 
25, anunciando cjue el general Brulard ha 
conseguido reunir una fuerte columna y ha 
salido de Mogínlor el día 23, d i r igiéndose á 
marchas forzadas á la alcazaba de Darcl 
Caid, reuniéndose con el destacamento Mas-
soutier y salvándole del asedio de los r i -
fe ños. 
Por otra parte, el Caulois dice que por un 
despacho iveibido ayer ein Par ís , Se sabe que 
la cnhimna Massoutier ha sido libertada pór 
las tiopas enviadas en su socorro. 
^ M A N U E L S I U R O T 
D E V E N T A : ftúj Kiosco de 
E L D E B A T E . Precio: 2 ptas. 
X T I S T A . F I E S T A . 
E N L O S L U I S E S 
En la Congregación Patronato de Nuestra 
Señora del Hueti Consejo y San Luis Gon-
fcaga se c e l e b r ó - a y e r tarde una s impát ica 
fiesta. 
Fíl pmnvso salón-teatro de la iSociedad 
llenóse por completo de tru públ ico selecto, 
en el que abumlalwm e legan t í s imas damas. 
Pusiéronse en escena l ind í s imas obras, en 
las cuales cosecharon aplausos tan abun-
dantes como justos las noveles actores seño-
res Aguirre, Aclaro, Arregni , Benito, Ca-
vanillas. García Manfrcdi, l íscr iehc, C.uerrc-
ro, Iglesias, Mexano, Mat i l la , Micón y Sie-
rra. 
L a parte musical, á cargo del Sr. Cavani-
llas ( l ) . K . ) , mereció, tanto como la escé-
nica, los plácenlos del auditorio. 
Kntrc las obras representadas obtuvo la 
preferencia del público la t i tulada ¿ Q u i ñ i 
es el d irrclnr?, afortunada pn-durción del 
médico mil i tar I"). José J.ópcv. R'imbomlHT-
ghen, ayudante de S. A . el Infante Don 
Luis de Pavicra. 
Todos los improvisados actores y el autor 
ck ¿Quién es el director f fueron ovaciona-
dos por Ja concurrencia. 
Kn los intermedios hubo exposición de 
interesantes pclírnla.s cinomafográficas. 
Cuantos a- i ' t icron á la fiesta salieron de 
ella ^ d isfccliísimos y deseosos de una pron-
ta repetición. 
Notas de sociedad 
Bodas. 
En Alicante ha contra ído matrimonio la 
bella señorita Kmil ia Señan te , hermana del 
diputado á Cortes y director de nuestro qtte-
rido colega E l Siglo Enturo D . Manuel, con 
el joven abogado D. Ksteban Die Zechini. 
Apadrinaron á los contrayentes doña Ma-
ría Zechini, viuda de Die, en representación 
de su hermana doña María de los Angeles, 
y D . Emil io Señan te , padre de la novia. 
Deseamos muchas felicidades á los nuevos 
esposes. 
—Esta tarde, á las tres y media, se veri-
ficará el enlace de la señori ta María del Pi-
lar Alonso de Villapadierna, hija de la con-
desa viuda de Ahlama, con D. Jaime de 
Zulucta, sobrino de los marqueses de Alava. 
petición dt mano. 
El 5 de Enero será pedida la mano de la 
señorita Rosario González López, para don 
Eduardo de Laiglesia, h i jo del gobernader 
del Banco Hipotecario. 
1.a boda .se ce lebrará en la primavera pró-
x ima. 
Fallecimfenfo. 
Ha fallecido en esta corte, donde se en-
eontraba cu teo de licencia, el ministro de 
E s p a ñ a en Holanda D . José de la Rica y 
Calvo. 
E n t i e r r o s . 
Ayer recibió cristiano sepultura el cadáver 
de D. Eorenzo Jan me. 
—Ayer, á las once de la mañana , t t ivo ''u-
gar la conducción, al cementerio de San Jus-
to, del cadáver de la virtuosa señori ta En-
ricptela Toreal, hermana de nuestro querido 
amigo y compañero el brillante escritor ca-
tólico D . Norbcrto Toreal, director de la 
Agencia Prensa Asociad;!. 
A l arto, verdadera manifestación de duelo, 
asistieron los redactores de la Prensa Aso-
ciada y numerosos amigos de Ifl familia de 
los Sres. Toreal, á quienes hacemos presen-
te nuestro pésame por la desgracia sufrida. 
Muy de veras rogamos á nuestros lecto-
res que encomienden á Dios el alma de la 
finada. 
Enfermos. 
Se encuentran enfermas la señora duque-
sa de Canalejas y condesa viuda de Tejada 
de Valdosera. 
Noticias varias. 
Ha dado á luz, con toda felicidad una n iña , 
la esposa de D . José de Enlate, hi ja de los 
marqueses de Berna. 
—Han marchado á Barcelona los duques 
de Durcal. 
Han regresado á la corte, después de 
realizar su viaje de novios, los vizcondes de 
Gracia Real. 
Procedentes de San Sebast ián han lle-
gado á Madrid la marquesa de Argücso y los 
dtupies de Puna. 
— — » - « • • < — • — n i — 
¡ D a gloria! Se le dió el presupuesto de 
ingresos, se le donó un verdadero pedris-
co de créditos extraordinarios, concedió-
sch parte del presupuesto adicional de l i -
quidación. . . ¡ C o m o si no! ¡ S o n insacia-
bles estos liberales! 
+ 
JJsta de visitantes que ^sla inañana fue-




Caballé, í d e m . . . 
Dime con quién andas, y te diré quién 
eres. 
¡ U n detalle! E l que desee encontrar á 
un diputado republicano, no lo busque 
por los círculos, casinos ni eseuelas re-
publicanas, ni por la Casa del Pueblo, ni 
en los centros fabriles, agrícolas, comer-
ciales; ni en los Hospitales, Asilos, Refu-
gios..., en ninguno de los sitios donde el 
pueblo trabaja, sufre, aprende, vegeta, se 
divierte, pena, muere... ¡ ¡ n o ! ! Búsque-
los en los centros oficiales: en la Presi-
dencia, en los ministerios, en la Diputa-
ción, en el Ayuntamiento... 
¡ E s chocante! ¿Verdad? 
• 
E l conde de Romanoncs ha endilgado 
un prograviita en Le Matin. 
/ Vaya un programita! 
¡ E s o se llama hablar en camelo! 
¡Detrás de cada afirmación, diez ó doce 
quintales de vaselina que le diluyen y es-
camotean!... 
¡ E s un programa para L a Francia y 
el Marruecos!... 
Y esa venganza que Loma D . Alvaro, 
ó UÍM fuerza de la desaprensión», de las 
tvninadas literaria, artíst ica, suntuarias é 
industriales que hacia acá nos mandan los 
súbdiLos de M . Eallieres, es lo único que 
nos ha agradado de cuanto S. E . ha hecho 
desde que irrumpió en la pol í t ica . . . 
+ 
11. Poincaré, en la hora de ahora, tiene 
más probabilidades que n ingún otro can-
didato, de resultar elegido Presidente de 
la Repúbl i ca . . . 
¿Es que los Presidentes franceses no 
van á ser en adelante meros mascarones 
de proa? 
O, ¿es que M . Poincaré se resigna á ser 
ó padecer mascarón, por unos años? 
La solución chez M. Briand le niosta-
chú.. . 
• 
Eas Conferencias para la ¿futura?. . . 
t-futurible?... paz balkánica, y a sabíamos 
nosotros que iban d ser una especie de 
juego de puzle. Pero no sospechábamos 
que para colocar cada pieza tuvieran los 
unos ó los otros que consultar á sus Go-
biernos... 
A s i , van á hacer cortas á las negocia-
ciones hispano-marroquíes . . . 
+ 
Ayer murió en Madrid una mujer de 
hamBre y frío. 
¡ A y e r ! 
¡ D í a de Navidad! 
¡ Q u é desamparo el de esa triste ancia 
na, para que ni aun en'tiempo cuando la 
caridad crislmna se muestra más pródiga 
que nunca, tuviera quien le diese ó pro-
curase un socorro ' . . . 
¡ Q u é horror! ¡ Q u é espantosa soledad! 
Desde que supe la terrible desgracia, 
ciuintas satisfacciones g o c é ayer nm pesan 
como una falta. 
R . R . 
NOTICIAS DE BURDEOS 
Interesante relato 
de unosj iáufragos 
Haciendo la vida de los Roblnsones. 
POR TRLÍORAFO 
BUKUKOS 25, 33,35-
En el vapor correo de Madagascar, l leva-
do hoy á ésta, vienen siete marineros fran-
ceses, supervivientes de' un naufragio, cuya 
vida durante dos meses ha sido fiel trasun-
to de la del conocido Robinsón. 
El buque en que prestaban su servicio se 
fué á pique durante una noche de horrible 
temporal, á 40 millas al Sur de Diego Suá-
rez, quedando los siete marineros agarra-
dos á la quil la de una canoa que flotaba 
invertida. 
Con grandes esfuerzos l ibráronse de pe-
recer entre el revuelto oleaje, sufriendo te-
rribles martirios, que se prolongaron du-
rante todo el día siguiente, originados por 
el hambre, la sed y el sueño, del que te-
n ían que defenderse enérg icamente para 
no caer al mar. 
Después de treinta y ocho horas de lucha 
con las olas fué la canoa arrojada sobre una 
playa pedregosa, cuya si tuación no pudie-
ron determinar los náufragos por carecer de 
instrumentos adecundos. 
Cuando tras el necesario reposo registra-
ron aquel l i tora l , los siete marineros vieron 
con espanto que se hallaban en un islote 
desierto, de gran ex tens ión . 
Lo primero que hicieron fué fijar en una 
prominencia de la playa uno ele los árlx>-
les, que del interior arrancaron, y al que 
INDIA V GRAN BRETAÑA 
DEL 
flEiiO DE WMÍM 
E L A U X I L I O C O L O N I A L 
El Consejo Supremo de «Feden.l Malay 
States», acaba de resolver, coustmii un í;r ia 
Drcaduonght^al coste dé dos imnoné j de l i -
bras esterlinas (más de cincne'tt 1 millonc» 
de pesetas) para hacer uu niagníiieo regalo 
del tal coloso mar í t imo á la madre Patria. 
Arranque de generosidad ele uno* pequ •-
ños , pero próspvius Estados. EsÍUlUiB<ÍÓ el 
eje-mplo de Canndá, Anst ial i . : v 1 C ''>•>, los 
pueblos ork-ntaE-s que coutpcbten el Kei.io 
Unido, quieren también arrimar ej ';• UIIJIO y 
coadyuvar al sustenimieuto de la p 1/, y ha-
cer práct icamente invulnerable d Peino Uni-
do. E l ejemplo de las Estados referidos, seiv 
muy pronto imitado por la India, cuyos ma-
1 barajas ó pr íncipes tribut.aios han. aeorda 
do ya hacer el magui lko regalo (le Uc-s sil' 
per-Dreadnougtits y nueve CfHCeros de pri-
mera clase para demostrar de un rae io peác-
tico su incondicional adhesión al Gobierne 
bri tánico, y agradecer los benefui'.s iiuneiir 
sos que del mismo han recibido. 
Los tres grandes dreaduoughts (k-l)erái^lle 
var los nombres de las tres priiu ip iles pre-
sidencias, Beugal, Madrás y Bfm&ay, y loa 
nueve cruceros, los de lo> pfw^ifiales Esta-
dos que han ofrecido m á s ge iKiuSa cooper» 
c ion; es, á saberj Hyderabad, fttjrfore, Kha-
tinandu, Srinagar, Givalior, ludoiv, Haroda, 
Rajputaua y Travancore. 
Atendido que los mares orientales t.-t in 
aquella tierra 
Reconocida ésta, eligieron el sitio m á s 
apropiado, y en él construyeron con tierra, 
piedras y árboles una choza que les sirviera 
de abrigo. 
Comían hierbas y frutas ele los árboles 
y pasaban todo el tiempo en la orilla del 
mar, bitscando inú t i lmen te una vela de bar-
co ó un rastro de humo que les indicase 
la proximidad de su salvación. 
De noche, y por t u m o riguroso, se en-
cendía una hoguera en una colina p róx ima 
al mar, que se man ten í a hasta rayar el alba. 
El correo que los recogió se ap rox imó á 
la isla por llamarle la atención la hoguera, 
y libró á aquellos desventurados del des-
tierro doloroso efl que se hallaban. 
Los desdichados estaban completamente 
desnudos y demacrados. Uno de ellos nade-
cía y sigue padeciendo de fiebre a l t í s ima. 
M e n e r i o r o s t a l a o s . 
BURDEOS 26. 9,15. 
Han sido detenidos cuatro hombres y dos 
fijaron un gran trozo de tela, procedente de! u1Uy eletieientcnu nte protegidos, Iv.glate r n 
sus propios trajes, para llamar la atención ! no puede menos de ver con" ( jos de -atislac 
de los buques que pasaran á la vista de ción y complacencia el generoso ofrecimien-
to de estos Estados. 
La proteccie'm y defensa del mar índic» 
está actualmente encomendada a! I'.ust ind i . i 
Squadron. que no cuenta más-que con cinco 
cruceros, de no mucha importancia, uno <ie 
los cuales solamente excede de 5.000 tone-
ladas. 
¿jjik- couliauza puede el GOIUUT.O britá-
nico poner en este escuadrón en tiempo de 
guerra? Ciertamente que muy poca. 
N i se puede en tiempo de guerra esin iar 
efectiva asistencia de los escuaelroiKs de Chi-
na y del Cabo, ya que el primero le compo-
nen seis cruceros y el segundo solamente 
tres. Si además de esta deficiente protección 
se tiene en cuenta el cambio epu- -̂n las -e-
laciejiies mar í t imas la apertura del Caual ele 
Panamá operará en un futuro muy próximo, 
se eompreiKlerá la satisfacción qiu- á Ingla-
terra causarán los planes navales de la In-
dia en cuanto cpie ellos vienen á librarla de 
una carga sumaniente pesada, cual es la '10-
feusa de los mares del Oriente. 
Hablando ele las ventajas y ii iácticas u t i -
mujeres que forman parte de una numero-1 H^nles que Inglaterra repor tará de este pro-
sa banda de monederos falsos 
La sociedad, formada por los detenidos 
y otros sujetos cine aún no han sido ha-
llados, operaba en gran escala en la parte 
meridional de Erancia. 
No fabricaban sino monedas de cinco y 
de dos francos, tan maravillosamente pa-
recidas á las l eg í t imas , que sólo las persep^ 
nas muy acostumbradas al mauejo de la 
moneda podían distinguirlas. 
La captura practicada Se debe á una con 
j'ecto naval, uno de los diarios más anto-
rizados de la India , entre otras, apunta las 
siguientes: 
«Una flota de craceros de puniera clase 
i^ndirá muy valiosa protección al IÍÍO\amien-
to comercial con Australia. Adiniá , la l u -
dia podr ía ayudar maravillosainuite en una 
posible per turbación pública en Egipto. 
Dado el inquieto erarácter de csU piieblo, 
es de absoluta necesidad tener muy próxi-
ma una eficaz asistencia. Mas ésta no se 
que la comunicó á la de Burdeos. 
I n g l a t e r r a 
fidencia recibida por la Policía de Par í s , rue(le esperar de la flota del Medi terráneo, 
potqtie ésta es sumamente débil y poique 
en tiempo de guerra el Canal de Suez sería 
inmediatamente bloqueado, haciendo iinjio-
sible toda asistencia d é l a flota á j -os íada en 
j el Mediterráneo. De aeptí epte resul tar ía muy 
práctico para Inglaterra el establecer una 
flota permanente en el mar índico, siempre 
dispuesta á adelantarse hacia .Suez para te-
ner á raya á los inquietos turcos. 
A la realización pronta de este gran pro-
yecto solamente se opone la escase/, de ilu -
dios pecuniarios del Gobierno indiano. Si 
se tienen en cuenta los gastos extraordina-El 
POR TELf iGRArO 
LM s a l u d del Roy. 
LONDRES 26. 73,30. 
Rey está completamente restablecido 
De la Casa Real 
I.a Rema Doña Victoria hn estado pasean-
do ayer por la mañana en automóvil por la 
Casa de Campo. 
Le acompañaba la distinguida Señorita de 
Ivoygorri. 
A su regreso á Palacio, recibió en au-
diencia á la inni(|uesa de Valdefuentes, du-
quesa de Arión y al duque de Alba. 
Acompañada del r r i m i p e Alcjniido de 
Baile nberg, estuvo por la tarde en el Pardo. 
El Infnntc Don Carlos y sns hijos es-
tuvieron también por la larde en l'alacio, to-
mando el té con S. M . la Reina. 
ACCIDENTE EN E L MAR 
POR TEEfiGRAPO 
LAS PALMAS 26. 12,10. 
Hoy ha oenírrido un sensible accidente en 
el momento de llegar á este puerto el- va-
por liarcelona, que venía de Cádiz. 
Habíase puesto la escala jwra que las 
personas que habían acudido á eSperaí á 
los pasajeros sul>iesen á bordo; en el mo-
mento de llevarse á cabo la operación rom-
pióse la escala, cayendo al mar 12 perso-
nas; 
El capi tán dió orden de Salvamento, man-
dando ence-nder los focos, pues era media 
noche; varios marineros arrojáronse al 
agua, coiisigniendo salvar, después de no 
pocos trabajos, á las personas (pie tuvieron 
la desgracia de- caer al mar. 
Estas fueron inmediatamente conducidas 
á tierra, siendo auxiliadas y atendidas con-
venicnleniculc. 
En el biiquc vonín el diputado D. Leo-
poldo Matos. 
Entre los accidentados se cuentan los ofi-
ciales del buque D. Antonio Molina y don 
Manuel Ataola. 
El buque- cont inuará boy mismo su viaje 
á Aiiiérica. 
de la indisposición (pie le acpiejaba ayer y rios que la visita de los Emperadores ha 
que le impidió i r á la iglesia y comer con causado al Erario público jy los (pie cantará 
su augusta madre. Asis t ió , sin embargo, la 
víspera de Navidad á la ceremonia anual en 
Sandringham. 
I n e l m a r . 
LONDRES 26. 14. 
Es aterrador el aspecto del mar en toda 
la costa inglesa. 
Cerca de Cardiff han chocado dos buques, 
yéndose á pique uno de ellos, y sa lvándose 
])or completo la t r ipulac ión . 
Nieva copiosamente en casi toda Ingla-
terra. 
El frío es in tens ís imo. 
POR TELÉGRAFO 
D i m i s i ó n da un m i n i s t r a * 
SAN PETERsnuRGo aé. 
Según La (•aceta de la Bolsa. lia presen-
tado su dimisión al Gobierno el ministro del 
Interior. « 
La diinisión aparece presentada con r l 
carácter de irrevocable. 
Asegúrase epie de serle admitida, s egu i r án 
á esta dimisión las de otros tíos miembros 
del Gabinete. 
L a s mongoles . 
SAN PETEHSHUKGC 26. 
El jK-riódico oficial publica el texto del 
a cnerdo pactado entre el Gobierno ruso y los 
Príncipes mongoles. 
Según el mismo, epieda aceptada la iml?-
pe-ndoncia que se declaró y los Principados 
sujetos al protectorado ruso. 
E l Z a r y Ion diputados . 
SAN PETEKSHURGO 26. 
En el Palacio de Invierno se ha verificado 
la solemne recepcidn de los 350 diputados 
que forman la Duma. 
EnUe el Zar y el presidente de la Duma 
se han cruzado elocuentes discursos. 
3 3 i ^ o i v a c A . 
POR TKI.Úr.RAFO 
ROMA 26. 20,5. 
El Suano Pontífice lia recibido la feli-
citaei«''U del año nuevo del Cuerpo de guar-
dias iKtbles, orieiales superiores de la Guar-
dia suiza palatina. 
El coinandanle, en nombre de sus com-
pañeros , ofreció el homenaje. 
Stí Santidad les dió las -r.icias, depar-
tiendo con ellos patcrualiiK ule. 
Los oficiales felicitaron también al Carde-
nal Merry del Val . 
—Hoy ha fallecido el diputado Pedro La-
eaba, decano de la Cámara de diputado^ y 
ex minis t ro de Hacienda. 
el traslado de la capital del Imperio á Delhi , 
se comprenderá que el Gobierno indiano no 
está para gastos navales. 
Sin embargo, si los distintos Príncipes 
tributarios conliibuyen con subsidios priva-
dos, quizá el plau será un hecho en un fu-
turo muy próx imo. Inglaterra no puede me-
nos de estar sumamente interes ieía ^n ello, 
en previsión ele muy posibles conflictos in -
ternacionales en el Este. La Prensa aftgló-
indiana desde hafít años está lí unaudo' la 
aleación del Gobierno bri tánico sobre la 
falla de protección de los mares orientales, 
y si, basta el presente, no se lia ocupado 
de resolver el problema, es sepi lo que la 
apertura del Canal ele Panamá esfK'ÍLará al 
mismo Gobierno á la ''pronta constrijcGión 
de una escuadra oriental. 
fíki'W M S G 
Madrás , Noviembre 1Q12. 
EL COPE DE i i í lHES 
Y KL 
TiTBBO fgíP-ESPIliL 
El corresponsal de una Agencia telegrá-
fica francesa ha celebrado con el i)residen-
te del Consejo dt- ministros una in terviú 
acerca del Tratado recientemenle firmado 
entre E s p a ñ a y Francia. 
En la conferencia, el señor conde de Ro 
manones ha hecho las manifestaciones si-
guientes: 
La situación. 
«La s i tuación polít ica del país expuso el 
conde ele Roniauones -permite espetar cjue 
la calma y la tranquilidad reinantes se afir-
marán más y unís. E l pueblo español esUS 
ávido de tranquilidad y su deseo único es 
desarrollar, al amparo de las leyes, la encr 
gía nacional, extender sus recursos econó-
micos y obtener, por los medios normales 
de evolución, las transformaciones sociales 
que exige el progreso moderno. 
»No se concibe que en este ambiente de 
confianza y serenidad puedan prevalece' 
.;gitacionos injuslificadas y malsanos odios, 
Es él, por añadidura , el más propicio á la 
aplicación del programa liberal, que axige 
moderación y precauciones, pero que Uo d i -
siente una abdicación de principios. 
»E1 Gobierno qnc presido añadió el con-
de es el mismo que presidió el malogrado 
Canalejas. He aceptado las penosas respon-
subilidades del Poder y lie wcdgidp íntegra-
mente la lieroncia política del que lii/.o á su 
I alna y á la libertad el sacrificio de su exis-
tencia. 
»Hi programa liberal és él mismo expues-
to cu el discurs'» del Trono, .qpe > iv.kstituye 
el estatuto, ó si se quiero, el cbmptOfniso 
despartido. Es el prograniíi r|nc hemos de 
aplicar. Sin rmbarjfo, gi tuvifsemos la pro. 
Viernes 27 de Diciembre de 1912. Añon.-Niim.420: 
tensión <lc realizarle de un }?olpe, mostra-
r í amos ile ese nunlo que desconocemos el 
«kCtltído de la realidad.» 
La cuestión religiosa. 
tEn ouanli) á iní, ya afirmé precisa y ca-
tcjíóiicamciitc, en el discurso que pronun-
ciara en Santander el pasado Septiembre, 
que el partido liberal no podía, á mi juicio, 
abandonar el Poder sin haber entablado con 
l a Santa Sede las negociaciones precisas 
para asegurar, de modo indiscutible, la ne-
cesidad absoluta de reconocer la indepen-
dencia del Poder c i v i l . E l problema religio-
so debe ser resuelto, si se quiere evitar con-
flictos que no dejarán de surgir. Es posi-
ble que los liberales no puedan aceptar que 
una nueva ley de Asociación—á la cual de-
be rán someterse lo mismo los laicos que los 
religiosos, bien se trate de la enseñanza ó de 
cuestiones económicas—sea obra de un pac-
to, propiamente dicho. Pero, en desquite, to-
dos los hombres del partido (Canalejas lo 
declaró y yo lo repito.) desean que estemos 
«nidos á la Santa Sede por relaciones cor-
diales». 
La relación internacional. 
«La firma del Tratado produce al Gobier-
no la m á s viva satisfacción. Personalmente 
í a m á s dndú de la cordialidad del acuerdo 
que se produce entre ambos pueblos herma-
nos, unidos por tantas afinidades y senti-
inu-ntos. España ha mantenido lealmente 
Sos compromisos y hecho honor á su pala-
bra Ouiere colaborar sincera y noblemente 
con Francia en la obra compleja de introdu-
cir en Marruecos la civilización y la cultura. 
E l Tratado debe servir para afirmar la bue-
na amistad entre España y la Repúbl ica 
francesa, mediante la cooperación* de ambos 
países . Los lazos históricos, los intereses 
pomunes y las semejanzas de raza que los 
tunen, resul ta rán justificados y consolidados 
mediante el Tratado. 
»E1 ministro de Estado y yo hemos ex-
puesto en las Cortes nuestro pensamiento, 
con la claridad posible, asegurando que 
nuestra- acción en Africa se amoldará á las 
necesidades de España . E l Tratado nos de-
ja gran libertad de movimientos ¡ pero esta-
mos dispuestos á que nuestra acción en Ma-
ivnecos se subordine á un desarrollo progre-
sivo, un plan bien madurado que reclama 
plazos y ha de ser ajeno á toda precipita-
ción enojosa. Los problemas económicos, f i -
nancieros, políticos, administrativos y jur í -
dicos que envuelve esa tutela ejercida sobre 
JVIamiecos, ofrecen t a l complejidad, que me 
es imposible decir nada categórico ó defini-
tiva acerca de ellos. 
»La opinión francesa se preocupa mucho 
del porvenir de Marruecos, y pregunta cuál 
será la forma de nuestro protectorado en 
nuestra zona de influencia. Quisiera que fue-
sen enviadas al otro lado del Medi terráneo 
misiones de agricultores y hombres de cien-
cia para estudiar el país , y quisiera también 
que los jurisconsultos pudieran indicar el 
Fcntido jurídico de las transformaciones que 
deben realizarse, á semejanza de lo que hizo 
la misión diríjjida por Macaulay, en 1SS3, 
en su viaje á ía India. 
•Corno la empresa que hemos de acometer 
no es de las en que caben improvisaciones; 
'nos proponemos meditar detenidamente so-
bre la obra del mañana , antes de dar el 
primer paso, que habrá de ser iniciado con 
gran seguridad respecto del éxi to . Nuestra 
polít ica de expans ión dependerá en gran 
parte del hombre que habrá de estar encar-
gado de organizar ía y di r ig i r la . No puedo 
decir todavía el nombre de ese funcionario, 
poroue hasta ahora no he adoptado ningu-
na decisión. La energía , la actividad, y muy 
é s p e d a l m e n t e un conócimiento profundo de 
los indígenas ; tales son las cualidades i n -
dispensables en el futuro residente general 
de Kspaña. Con energía y actividad, el cé-
lebre sir S tamíor t Rafñes organizó el régi-
men de la isla de Java. Con nn conocimien-
io perfecto de los ind ígenas , pudo Holanda 
dominar la revolución de los Atchinescs.» 
T e m p o r a l e s 
ú m 
m a r y t i e r r a 
POR TI-LÉGRAFO 
WASHINGTON 26. 
En toda la costa de Norteamérica reina 
terrible temporal, así como en tina parte 
del interior. 
En esta capital, en Nueva York , en Bal-
timore y en Eiladelfia es donde m á s estra-
gos hace. 
Las calles de Nueva York están completa-
mente cubiertas por la nieve, que cae sin 
cesar en grandes copos. 
Los braceros de todos los servicios públ i -
cos han sido dedicados por la Municipal i -
dad al trabajo de librar las calles de la 
nieve y del barro que las llenan, para que 
el tráfico y la circulación no queden inte-
rrumpidos. s 
En ésta han perecido helados durante la 
noche ú l t ima seis individuos, dos de ellos 
del Cuerpo de Policía. 
Las poblaciones del l i toral envían despar 
chos dando cuenta de varios naufragios, la 
mayor ía , de barcos pesqueros. 
Entre los graves perjuicios que el tempo-
ral causa merece mención especial la de-
tención de cinco grandes t rasa t lánt icos que 
con cerca de 10.000 pasajeros, y abarrotados 
de carga, han tenido que aplazar su salida 
de los puertos por temor á una catástrofe 
casi .segura. 
E l vapor correo Jorge Wáshington ha 
chocado con otro buque cerca de la costa 
á causa de la espesa niebla; no se sabe 
aún qué buque era el otro ni las conse-
cuencias de la colisión. E l Jorge Wáshing-
ton sufrió leves aver ías . 
C o n t r a un e x P r e s í d a n t e . 
NUEVA YORK 26. 
S^TÚn manifestaciones de los miembros 
del 'Gobierno, éste cree que el general Cas-
tro, ex Presidente de Venezuela, no se atre-
verá á venir á los Estados Unidos, porque 
conoce la actitud de éstos en lo referente 
á é l . 
Si , contra lo que se espera. Castro des-
embarcase en cualquier puerto yanqui, se-
r ía inmediatamente obligado á embarcar de 
nuevo con cualquier rumbo. 
E l general venezolano está considerado 
como un temible revolucionario, que apro-
vecharía su estancia en los Estados Unidos 
para conspirar contra el Presidente Gómez. 
1 3 o O r e n s o 
POR TELÉGRAFO 
M u « r t 9 s e n t i d a . 
ORENSE ^6. 
Ha fallecido el decano del Colegio de Pro-
curadores, D . Ar turo Noguerol, tenicn'e al-
calde y jefe de la minoría conservadora de 
este Ayuntamiento. 
Su muerte ha sido sent idís ima, pues go-
zaba de generales s impa t ías , tanto en esta 
capital como en la provincia. 
Los balcones de los círculos y sociedades 
es tán enlutados en señal de duelo. 
Mañana se verificará el entierro, que se-
guramente const i tu i rá una gran manJesta-
cióu de duelo. 
I m p r u d e n c i a s in fant i l e s . V a r i a s c a s a s 
q u e m a d a s . 
ORENSE 26. 
Comunican del pueblo de Santa María 
del Monte que unos niños que jugaban hoy 
cerca de una pajera hicieron una lumbra-
rada con hojas secas. 
E l fuego se propagó á la pajera y á una^. 
casas contiguas, las cuales ardieron, que 
dando sus moradores en la mayor miseria. 
La rapidez con que ardieron las casas 
no dió lugar á los vecinos para sofocar el 
fuego. 
Se abr i rá una suscripción pública para 
socorrer á los qué habitaban las casns si-
niestradas. 
B A R C E L O N A 
E l EQUIPO INGLÉS 
C O N T R A 
E L E f l P O C A T A L l N 
POR TELÉGRAFO 
BARCELONA 26. 
En el campo de foot-ball se jugó esta tar-
de el partido definitivo entre el equipo in -
glés Anpklaut Banderes y el primer equipo 
de Barcelona. 
Asis t ían más de 8.000 personas, entre las 
que reinaba una gran curiosidad por cono-
cer el resultado del partido. 
Desde los comienzos se vió claramente la 
eiiorine¿ supremacía de los ingleses, los cua-
les gauarou por cuatro goals contra cero. 
E l " L e g a z p i " . 
BARCELONA 26. 
Hoy ha llegado á este puerto, prwedente 
de Port-Said, el vapor de la C o u q m i í a Tras-
a t lán t ica Legazpi. 
E l a l c a l d e de B i i b a a . 
BARCELONA 26. 
E l alcalde de esta capital ha recibido una 
comunicación del alcalde de Pilhao, anun-
ciándole (pie en breve vendíá á Barcelona, 
acompañando á la Sociedad Coral. 
LA FIESTA DE LOS REYES 
E l p róx imo día 4 se celebrará en el Teatro 
Real una fiesta de Reyes, en obsequio de los 
n iños pobres, organizada por la Juventud 
conservadora de Madrid. 
E l programa, según referencias, promete 
ser muy interesante; constituye uno de los 
números la lectura de una poesía de Mart í -
nez Sierra, por el actor Fernando Díaz de 
Mendoza. 
E l prólogo lo ha rá Jacinto Beuavente. 
Como complemento de esta fiesta, el día 6, 
en el Frontón Central, se repar t i rán jugu -
tes á los niños y bonos en especie á los 
pobres. 
Combinación diplomática 
Se ha firmado la siguiente combinación 
diplomát ica: 
Admitiendo la dimisión del ministro de 
E s p a ñ a en Berna, Sr. Chacón. 
Trasladando á este puesto al consejero de 
la Embajada en Par í s , Sr. Reynós . 
Trasladando á este puesto con ascenso á 
ministro al primer secretario D. Femando 
Güell , marqués de Güell . 
Admitiendo la d imis ión al ministro :.n 
Caracas, D , Si lvio Fernández Vallín. 
Ascendiendo á ministro en Caracas al p r i -
mer secretario en Santiago de Chile don 
Juan Servet. 
Plan sido trasladados á Madrid, con des-
tino en el Ministerio, los agregados diplo-
mát icos Sres. Fiscowich, que estaba en Lon-
dres ; Caro, que estaba en Roma (Santa 
Sede) ; Muro, que se hallaba en Roma (Qui-
rinal) ; Sauz, que estaba en Ixmdr^s, y con-
de de Santa Pola, que se hallaba en Tán-
ger. 
Han sido destinados á Bruselas el señor 
Moral , qúe estaba en Lisboa; á Roma, ol 
Sr. Igual , que estaba en Bucarest; á 'a 
Santa Sede, el Sr. Groizard, que estaba vn 
Berna, y á Txmdres, el Sr. Casullera, que 
estaba en la Embajada del Quir inal . 
E l cónsul de España en Costa-Rica, se-
ñor Motta, ha sido trasladado á consejero 
en la Legación de Río Janeiro, 
F I U M A D E L H E Y 
De Guerra. Disponiendo que el teniente 
general D. Ju l ián González Parrado, cese t n 
el cargo de jefe del Estado Mavor Central 
del Ejérci to y pase á la sección de reserva, á 
solicitud propia. 
—Idem que el general de división D . José 
Serrano Aizpurúa , cese en el cargo de cou-
sejero del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina. 
—Idem que el general de d iv is ión D . José 
García de la Concha, cese en el cargo de sub-
inspector de las tropas de la sépt ima región. 
—Idem que el general de brigada D. I.ins 
Ur/.áiz y Cuesta, cese en el cargo de coman-
dante general de Ingeftieros de Meli l la . 
—Idem que el intendente de divis ión don 
Juan Gutiérrez y López, cese en el cargo d ; 
intendente mi l i ta r de Meli l la . 
— Idem que el inspector médico de segunda 
clase D. José Ccballos y Funes, cese én el ' 
carino de inspector de Sanidad mi l i t a r de 
Meli l la . 
—Idem que el auditor general .del Ejérci-
to D . Melchor Sáiz Pardo del Castillo, cese 
en el car<ío de auditor de la Capi tan ía ge-
neral de Melilla. 
—Promoviendo al empleo de teniente g :-
neral al general de división D". Francisco 
Pérez Clemente. 
—Promoviendo al empleo de general de 
división al general de brigada D . Fernan-
do Losada y Sada. 
—Idem al empleo de general de brigada 
al coronel de Caballería D . José Blasco Cas-
tro . 
—Idem al empico de general de brigada 
al coronel de Infanter ía D . Ataúlfo Ayala 
y López 
—Proponiendo para emees blancas del Mé 
r i to Mi l i t a r de la clase correspondiente, á 71 
jefes y oficiales por servicios prestados eu 
el Estado Mayor Central. 
—Ajustando la organización de las guar-
niciones de Africa y de otros Cuerpos de la 
Pen ínsu la á la ley de Presupuestos pa-
ra 1913. 
—Real decreto para dar cumplimiento á 
lo que dispone la ley de Presupuestos para 
1913 en lo relativo á la Adminis t rac ión Cen-
t r a l . 
—Nombrando gobernador mi l i ta r de Ma-
llorca al general de división D . Gumersin-
do de Sierra y Vázquez de Novoa, que se 
halla de cuartel. 
—Idem consejero del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina al general de d iv is ión don 
M á x i m o Ramos Orcajo. 
—Idem subinspector de las tropas de la 
sép t ima región al general de divis ión don 
Eladio Andino y del Solar, que se halla de 
cuartel. 
—Idem para el mando de la tercera d i v i -
sión al general de división D. Ricardo de N i -
colau San Bartolomé. 
—Idem jefe de sección del ministerio de 
la Guerra al general de brigada D. Ventura 
F o n t á n y Pérez de Santamarina. 
—Idem comandante general de Art i l ler ía 
de la cuarta región al general de brigada 
D . Juan López Palomo. 
—Idem comandante general de Art i l ler ía 
de la sépt ima negión al general de brigada 
D . Agus t í n Cascajares Pareja. 
—Idem gobernador mil i tar de la isla de 
I^a Palma al general de brigada D . Fran-
cisco Sánchez Manjón. 
" G A C E I T A " 
SUMARIO DEL DIA 26 
Presidencia del Consejo de ministros. 
Real decreto declarando jubilado á D . Fran-
cisco de Mesonero é Ichazo, oficial letrado 
de té rmino , mayor de Sección del Consejo 
de Estado. 
Ministerio de Estado.— Real decreto admi-
tiendo la dimisión del cargo de ministro 
plenipotenciario de segunda clase de la Le-
gación de España en Berna á D. Miguel A l -
varez y Moya, conde de Chacón. 
—Otro ascendiendo á enviado extraordi-
nario y ministro plenipotenciario de segun-
da clase á D . Servando Crespo y Bocolo, 
ministro residente eu este ministeio. 
—Otro disponiendo que D . Francisco de 
Reynoso y Mateo, ministro residente, conse-
jero en la Embajada de España en Par í s , 
pase con la misma categoría á la Legación 
de la nación en Berna. 
—Otro ascendiendo á ministro residente á 
D. Fernando Güell y Borbón, m a r q u é s de 
Ciiel l , secretario de primera clase cu este 
ministerio-, des t inándole como consejero á 
la Embajada dé E s p a ñ a en Par ís . 
—Otro admitiendo, la dimisión del cargo 
de ministro residente en Caracas á D . Si l-
vio FeEnández-Vallín. 
—Otro ascendiendo á ministro residente, 
des t inándole coi\ esta categoría á la Lega-
ción de España eü Caracas, á D. Juan Ser-
vet y Vest, secretario de primera clase en 
la Legación de España en Santiago de Chile. 
Ministerio de Fomcytto. Real d e c r e t o 
aprobando el reglamento reorganizando el 
servicio y disciplina del Cuerpo de Guarde-
ría forestal. 
Ministerio de Hacienda. Real orden re-
solviendo instancia del alcalde del Ayunta-
miento de esta corte, solicitando aclaración 
del ar t ículo 101 de la vigente ley del T i m -
bre de i de Enero de 1906. , 
D E B I L B A O 
VIOLENTO INCENDIO 
EN L A 
CALLE DE LAS HERAS 
POR TELéGRAPO 
BILBAO 26. 
B8ta mañana , á las dic/., se inició un vio-
lento incendio en la azotea de la casa nú-
nu io 26 de la calle de las l leras. 
El edificio consta de .seis pisos. 
El incite viento que reinaba dió poderoso 
incremento á las llamas, y á poco de iniciar-
se el siniestro ardía el sexto piso y parte 
del quinto. 
Las familias que los ocupaban no tuvie-
ron tienmo de salvar n ingún mueble, pues 
al observar que las llamas invadían sus ha-
bitaciones se precipitaron por las escaleras 
de la casa. 
Los vecinos de los restantes pisos tuvie-
ron tiempo para, arrojar los muebles por 
balcones y ventanas, saliendo luego á la 
calle en precipitada fuga. 
Hl espectáculo era desolador. 
En f)oco tiempo se vió la calle invadida 
de gente, y mientras unos ayudaban á los 
bomberos á la ext inción del fuego, otros 
auxiliaban á las niños y mujeres de las que 
habitaban dicha casa, muchas de las cuales 
sufrieron desmayos. 
Fueron asistidas en las farmacias próxi-
mas. 
Contiguo á la casa de referencia se halla 
el Colegio de los Escolapios. 
Después de grandes trabajos realizados 
por los bomlx-ros y las tropas de la guarni-
ción, se consiguió localizar el fuego, (pie 
ya comenzaba á propagarse al Colegio. 
A las once y media quedó extinguido el 
siniestro. 
Los pisos quinto y sexto quedaron total-
mente destruidos. 
Los inquilinos han quedado eu la mayor 
miseria. 
Se proyecta abrir una suscripción para 
resarcirles de parte de lo que perdieron. 
A l lugar del suceso acudieron todas las 
autoridades, que dieron órdenes muy acer-
tadas para que los trabajos de ext inc ión se 
llevasen á cabo con la mayor rapidez, 
A consecuencia de habérsele caído encima 
un cable de alta tensión, resul tó herido un 
bombero. 
Se desconocen las causas del incendio. 
Interviene el Juzgado. 
Las familias que quedaron sin hogar se 
alojan, provisionalmente, en tasa de algu-
nos vecinos de dicha calle, que se ofrecieron 
espontáneamente á darles albergue hasta 
tanto que lo encuentren. 
Se elogian mucho estos rasgos de hon-
radez. 
L u o h a g r e c o - r o m a n a . Vonoe O c h a a . 
BILBAO 26. 
- Los luchadores greco-romauos Ochoa y 
Elzeconde realizaron hoy una lucha en el 
Fron tón Euskalduna, en el intermedio del 
primero al segundo partido. 
La lucha duró treinta minutos. 
Después de tres asaltos resul tó vencedor 
Ochoa, que fué muy aplaudido por el nu-
meroso público que presenciaba el espec-
táculo. 
¿Más amigos 
Banquete al Sr . Bellido 
TCl día 30 del corriente, á la una de la 
tarde, en los sillones del Centro de Defen-
Social se celebrará un banquete en honor 
del Sr. Bellido, como justo homenaje que le 
dedican sus amigos y admiradores por su 
brillante campaña en el Ayunt imiento , pr in-
cipalmente al discutirse los presupuestos, 
oponiéndose con toda la energía á la subven-
cióu á las escuelas laicas. 
Cuantas personas deseen asistir pueden re 
coger las tarjetas, al precio de 12,50, en el 
Referido Centro, hastít el día í5 inclusive. 
LOS TOílEROS VALENCIANOS 
P O R E L M A E S T R O 
" D E S P E R D I C I O S " 
La flor y nata de la torería valenciana 
acaba de demostrar que son tan valientes 
ante los toros, como compasivos ante sus 
semejantes. 
Por iniciativa del cronista taurino de D / j -
rio de Valencia, han elevado una instancia 
al presidente del Consejo de ministros, en 
súplica de que le sea concedido el indulto 
al popular revistero de La Gaceta del NjJfte', 
D. Aureliano López Becerra, Desperdicios, 
que sufre condena de dos meses. 
Firman el documento los excelentes no-
villeros Oordet, Petreño, Rubio, Copao, G i -
bardito, Vaquerito, Ferrando, España , Mes-
tizo, Carreterito y Valent ín y los excelentes 
banderilleros de toros y novillos Blanqnct, 
Morcnito de Valencia, Garrocha, Pep ín , Ru-
faíto, Frutcrito, Pintero, David, Mar t ín , P i -
pi l lo , Frabra, Pinazo, Rubio I I , Vázquez, 
Coso, Carrilero y Borlas. 
Los jefes de la cuadrilla de n iños valen-
cianos, Audresito y Majito, y el valiente pi-
cador Paje, t ambién se han adherido á la 
demanda. 
Es de agradecer en lo que vale testimonio 
tan evidente del hermoso corazón de los te 
"oros valencianas. 
Seoruros estamos de que Desperdicios a^n 
-Iccerá í n t imamen te lo hed ió por los torero-
va leucjanos. 
L O S B A L O N E S 
POR TELÉGRAFO 
Movimiento da t r o p a s b ú l g a r a s . 
SOFÍA 26. 
Una compañía bú lgara ha salido de Sa-
lónica, dir igiéndose á Serres. 
Desmiéntese el rumor de la inminente sa-
lida de otras fuerzas de la misma ciudad. 
L a P r e n s a a l e m a n a . 
BERLÍN 26. 12. 
La Gaceta de la Cruz, dice: «Desde hace 
tiempo, densos nubarrones se agolpan sobre 
Europa, de manera amenazadora. Posible es 
que estuviésemos m á s cerca de la guerra en 
otoño del año pasado que ahora; pero entonces 
no lo supimos hasta que todo había pasado. 
Este invierno hemos visto agudizarse todos 
los problemas europeos, y á los Gobiernos 
hablar de la gravedad de los sucesos., Las-
probabilidades de paz hau aumentado últ i -
mamente; pero es peligroso creer en la paz. 
Querer la paz, pero no temer la guerra, es 
él deber de los pueblos libres y conscientes. 
~ ofunda es en nosotros la convicción de que 
^lemania deberá un día defender su posición 
en el mundo. ¿ Cuándo y por qué ? Lo igno-
ramos; pero sabemos que eso sucederá.» 
La Gaceta de la Alemania del Norte, es-
cribe: «El Gobierno ha anunciado nuevos 
crédi tos militares, superiores á los de la flo-
ta aé rea ; es seguro que los adoptará la na-
ción.» 
El Bcrliner Tageblatt y la Deutsche Tages 
Zeitung, radical aquél y agrario éste , se ex-
presan en el mismo tono, y hablan de las 
enormes dificultades cpic promoverá el arre-
glo de las fronteras de Albania. 
Muchos otros periódicos afirman sencilla-
mente que la s i tuación es por demás ame-
nazanate. 
Esta pregunta formula E l Carbayón, de 
Oviedo, y la contesta como sigue: 
. «Ayer nos hemos enterado particularmen-
te de que la Beneméri ta se halla praotican-
do gestiones .por todos aquellos pueblos en 
I D E F A R I S 




PARÍS 26. 10,10. 
En el Sena, y en el trayecto comprendido 
entre los puentes de Alejandro I I I y de la 
Concordia, se ha verificado el concurso anual 
de natación. 
Ha sido presenciado por muchos miles de 
curiosos. 1 ^ 
La Copa de oro ofrecida por M . Fallieres, 
ha sido ganada bravamente por el nadador 
Meinster, (pie salvó |a distancia entre am-
bos puentes (270 metros), en un minuto, cin-
cuenta y cuatro segundos. 
El púídico Je t r ibutó una estruendosa ova-
ción. 
En los cuatro úl t imos años , t ambién fué 
Mainstei el ganador del premio. 
E l B a n c o d a F r a n c i a , 
PARÍS 26. 11. 
El dividendo de las acciones del Banco de 
Francia del segundo semestre tic 1912, ha 
sido lijado en 85 francos, deducción del im-
puesto. 
Un r e b o . 
PARÍS 26. 15. 
lía sillo desvalijada una joyer ía del Palais 
Royal. 
Es grande el valor de las alhajas robadas. 
No se conoce aún el valor exacto de las mis-
mas, aunque se cree que pasa de un millón 
de francos. 
POINCARÉ, FUTURO P R E S I D E N T E 
POR TELEGRAFO 
G a n a n d e t e r r e n a . 
PARÍS 26. 12,30. 
Con todos los acontecimientos de los úl t i -
mos días , y las distintas actitudes de los can-
didatos á la Presidencia, gana terreno visi-
blemente la candidatura de Poincaiv. 
Hoy día , es éste el probable Presidente. 
Créese que si Poincaré es elevado á la Pre-
sidencia, se encargará M . Briand de la pre-
sidencia del Gobierno, al mismo tiempo que 
de la cartera de Negocios l íx t ran je ros . 
P o l n o a r é f o a n d i d a t e . 
PARÍS 26. 23. 
La Agencia Havas, publica Ja nota si-
guiente : 
M . Poincaré ha dado hoy á conocer su acep-
tación á numerosos senadores y diputados re-
pub'i'^anos, que hace algunos días hicieron 
gestiones cerca del presidente del Consejo, 
para decidirle á presentar su candidatura á 
la Presidencia de'la Repúbl ica . 
» • • • 
Hablando con Romanones. 
El jefe del Gobierno manifestó ayer á los 
periodistas que había pasado toda la maña-
na en la Presidencia despachando algunos 
asuntos 'que tenía pendientes y recibiendo 
numerosas visitas de amigos y correligio-
narios, que fueron á fe l ic i t i r le con motivo 
de la Pascua. 
E l . conde de Romanones, después de con-
firmar que el sábado marcha á Múdela pa-
' ra regresar el lunes con el Rey, d i jo que 
había celebrado una larga conferencia con 
el coronel Silvestre acerca de asuntos de 
te á los trabajos que han de hacerse con 
relación al proyecto de Clases pasivas, nom-
bró el Sr. Navarro Reveiter 
La fonnan los Sres. 1). Eduardo Lefranc, 
actuario del Instituto NaeioiuU de Provisión 
por t o ó o s 
Í 2 S ! t L á ^.V:.1"? ~5? ^ a n ? l e j % / ^ a u u e l | Marruecos, escuchando los informes que el 
señor Silvestre le dió sobre la acción que 
. Y t'e la Deuda. 
I residió el ministro de Hacienda, quedan-
do la Junta constituida. lHCUWn 
Esta tendrá sucesivas reuniones para dar 
cumplimiento á su cometido. 
Otras noticias. 
I L DISCURSO DEL SEÑOR M \UP.A 
El folleto que ha editado la miner ía eons-r. 
vadora, conteniendo el discurso qu- el 1 > dé 
este mes pronunció el Sr. Maura y Gamfczfl 
en el Congreso, va dedicado á éste por la mi-
noria, que ha querido testimoniarle así sii 
afecto. 
GARCIA PRIETO A ALEMANIA 
^ Apenas se resuelva la crisis política el 
Sr. García Prieto realizará un viaje á Ale 
nmiiia, con el fin de QQfcsUÍtar con un espe-
cialista, acerca de la dolencia qúe aqueja ' 
su distinguida esposa. 
CARGOS POLICIACOS 
Se dice que muy cu breve sfe firmarán lo? 
siguientes nombramientos: 
Subdirector de la Policía, Sr. Rodenas; je 
fe superior de Madrid, Sr. Pajarero; comisa 
rio general, Sr. Blanco ( I ) . Carlos). 
UNA DIMISION COMENTADA 
Se ha comentado mucho anoche la dimi 
sión del marqués de Marianao, que presidía 
el Consejo de Adminis t rac ión del Baiuo de 
crédito de Barcelona, llatnado Banco d¿ l.e-
n o u x . 
Sê  hablaba de determinadas difi'cúHade» 
surgidas entre los heterogéneos elementos 
que forman dicha entidad, y se apuntabai 
especies, que no hemos de recoger, per m 
estar confirmadas. 
DE CACERIA 
Acompañado de sus hijos, ayer salió parri 
la provincia de Valladolid, con el fin di 
tomar parte en una cacería, el jefe del par 
tido conservador, Sr. Maura, que el tjines 
regresará á Madrid. 
DE GUERRA 
E l Diario Oficial do hoy publica la reor 
gani/.ación (pie, con arreglo á la nueva ley 
de Presupuestos, han de sufrir el Ministerio 
de la Guerra y las guarniciones de Africa 
UN BANQUETE 
Mañana obsequia con un banquete á la 
Mesa del Congreso el presidente de la Cá-
mara popular, Sr. Moret, que, según SOS 
ín t imos , ha suspendido el viaje que tenía 
proyectado hasta ver cómo se resuelve la 
crisis polí t ica. 
DIPLOMATICO FALLECIDO 
Ayer ha fallecido en Madrid el ministre 
de E s p a ñ a en Holanda, Sr. Rico, que st 
encontraba aquí eu uso de licencia. 
FERROCARRILES CATALANES 
Hoy saldrá en el expreso de Barcelona el 
director general de Obras públ icas para asis 
t i r á la inauguración de la primera sección 
del ferrocarril de Barcelona á Martorell . 
E l Sr. Zorita, aprovechando su estancia 
en esta región, vis i tará las obras del pan-
tano de Pu idecañas . 
Acompañan al director en su viaje los in-
genieros Sres. Morales y Jelaber. 
BANQUETE AL SEÑOR RIVAS 
Ayer tarde fué obsequiado con un banque-
te el subsecretario de Instrucción públ ica, 
Sr. Rivas, por los repór ters que hacen infor-
mación en aquel Ministerio. 
.Entre las adhesiones al banquete se l ey j 
una carta de _D. Santiago Alba, ni 113' afec-
tuosa. ~ - . 
Pardinas, estuvo pasando varios' d ías . 
Tenemos entendido que la Guardia c iv i l 
supo que dicho Pardinas estuvo en una vil la 
hermosa é importante diez y seis día^, des-
pués de haber estado en Infiésto, como saben 
los lectores. 
En la referida vi l la estuvo alojado en de-
terminado domicilio, y por espacio de varios 
días se dedicó á pintar carruajes. 
A l terminar esta obra, Pardjnas hizo un re-
cibo por la cantidad con que había ajustado 
el trabajo, que ent regó al dueño de los 
coches. 
Este recibo, según nuestros informes, se 
halla en poder de la Beneméri ta y será pro-
bable que se remita al Ministerio' de la Go-
bernación, para que la letra sea cotejada con 
la de la tarjeta que ej expresado Pardinas eu-
vió desde Madrid á su amigo de Infiesto v 
que en Ja actualidad se halla en dicho M i -
nisterio. 
También nos dicen que el de Infiesto, que 
estuvo detenido á raíz de cometerse el asesi-
nato del Sr. Canalejas, ha desaparecido del 
pueblo. 
Y nada m á s por hoy.» 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
ha 
Disposición. 
nspuesto que la Capi tanía general 
de Meli l la se denomine eu lo sucesivo'Co-
mandancia general de Melil la. 
Destinos. 
Ha sido destinado á la Comandancia de 
Mallorca el comandante de Carabineros don 
Francisco Rivera Suárez . 
Cese. 
E l capi tán de Infanter ía D. José Sánchez 
Gómez cesa en el cargo de ayudante de cam-
po de D. Francisco Pérez Clemente. 
Crucvs. 
Se ha concedido la cruz de primera clase 
del Méri to Mi l i t a r , con dis t in t ivo blanco, 
por servicios en la profesión, al primer te-
niente de Infantería (E. R.) D . Miguel Ló-
pez Serrano. 
L u i s F r e g . 
Este valiente matador de toros, que tan 
excelente cartel dejó en las diferentes Pla-
zas donde toreó la ú l t ima temporada, mar-
chó á su pa í s sin haber Armado de ante-
mano n i n g ú n contrato. 
Pero al llegar á Méjico, inmediatamente 
e n t r ó ' en negociaciones con varias empre-
sas, negociaciones que dieron por el mo-
mento el siguiente resultado: 
E l 12 de Diciembre torea en Puebla de 
los Angeles^ alternando con Machaquito; el 
22,'en Monterrey, con el mismo diestro; el 
25, eu San Pedro de los Coionios; el 29, 
en Torreón ; el 1 de l ínero , en Chihuahua ; 
el 15 efi Mvjieo, en la corrida á beneficio 
de Rafael Gonzá lez ; el 19, en Guadalajara ; 
el 34, éri Morelia, y dos corridas m á s en 
la Plaza E l Toreo, cuyas lechas no es tán 
designadas todavía . 
Aquí , en España , tiene á estas fechas fir-
mados contratos con distintas empresas de 
provincias, entre ellas, con las de Barcelona 
y Gijón. 
Y ahora, á la nueva empresa de la Pla-
za de Toros de Madrid, que tanto ha blaso-
nado de que ha de ser muy justiciera á raíz 
de serle adjudicada la Plaza, se nos ocu-
rre preguntar: ¿ V a n ustedes á acordarse de 
este muchacho al confeccionar el cartel de 
abono para la p róx ima temporada? 
Nosotros creemos que no se o lv idarán de 
este diestro, pensando para ello en que I n y 
muchos matadores de menor categoría (pie 
Luis Freg, y á estas horas su contrata pa-
! ra el venidero abono es ya un hecho. 
De modo- que la inclusión de Freg en el 
abono es de una justicia descacharranic. 
Dejo la palabra al maestro Don S i l i n i o 
para que dé sv.1 autorizada opinión sobre 
este asunto. 
Y vamos á otra cosa. 
Y a s e v a n lo s quintos. . . 
Nos dicen desde Sevilla que el diestro 
José García , Algabeño, se ha retirado defi-
nitivamente de los toros, cor tándose d ías 
pasados la coleta. 
Aunque se nos afirma la veracidad de la 
noticia, no lo aseguramos, y sólo á t í tu lo 
de información la recogemos 
Además , sent i r íamos que se confimiasc, 
por ser uno de los estoqueadores que rea-
lizan á toda ley la hermosa suerte del vo-
lapié 
España debe ejercer para su mayor éx i to y 
conveniencia. 
E l coronel Silvestre regresará el 1 de 
Enero á Larache. 
Los Sres. Miró y N o u g u é s le visitaron 
también para interesarle asuntos de sus dis-
tritos, y por ú l t imo , manifes tó el conde que 
había hablado con los Sres. Gimcuo (aon 
Amalio) y Merino, que hab ían estado á sa-
ludarle. 
— ¿ E s e será un ministro futuro?—le dijo 
un periodista, aludiendo al Sr. Gimeno. 
—Ese es un ministro pasado—contes tó el 
conde , -y luego añadió: ¡Eso á D . Antonio! 
Lo de ia crisis. 
EL GABINETE MAURA 
La Correspondencia de E s p a ñ a publicó 
ayer una fantasía polít ica, dando una lista 
de ministros, que según dice, son de los que 
suenan para cuando se forme el Gobierno que 
ha de presidir el Sr. Maura. 
Con a lgún mayor fundamento, á lo que 
parece, hace tres días que entre varios repór-
ters políticos se ha cruzado una apuesta, afir-
mando los que la provocaron que el Gobier-
no que el Sr. Maura constituya será el si-
guiente: 
Estado, Sr. Vi l laurrut ia . 
Gobernación, La Cierva. 
Gracia y Justicia, m a r q u é s de Figueroa. 
Hacienda, Sr. Bugallal. 
Instrucción, señor marqués de Lema. 
Fomento, Sr. Sánchez Guerra. 
Guerra, general Marina. 
Marina, Sr. Ferrándiz-
Los que tal lista defienden, aseguran tam-
bién que el gobernador de Madrid será el 
Sr. González Rhotwos. 
LOS L IBERALES S E ENFADAN 
El a i t ículo cpie ayer publ icó un diario de 
la m a ñ a n a , hablando de ingereucias de los 
conservadores en la dirección del partido l i -
beral, ha causado tal enojo entre éstos , que 
algunos han lanzado la idea de realizar un 
acto que dé á entender la independencia del 
partido, y el deseo de los liberales de estar 
desligados cu ciertos aspectos de la hueste 
que acaudilla el Sr. Maura. 
Parece ser que el peligro de que tal acto 
pudiera tomarse como signo de hostilidad al 
partido conservador, ha hecho que se disuada 
á sus iniciadores de llevarle á efecto. 
DE ORIGEN FIDEDIGNO 
Un alto funcionario, muy afecto al conde 
de Romanones, ha dicho que á su juicio el 
Gobierno que el conde preside con t inuará 
en el Poder, toda vez que el conde y el señor 
Prieto han llegado á una inteligencia, y que 
las variaciones de personal afectarán á las 
subsecretar ías y Direcciones generales, co-
nuai/ando por las subsecre tar ías de la Pre-
sidencia y de Hacienda. 
De Hacienda. 
REAL ORDEN 
E l Sr. Navarro Reverter ha dictado la si-
guiente Real orden, de la que ba dado tras-
lado el subsecretario de Hacienda á los di-
rectores del depaitunento: 
«Publicadas en la Gaceta de Madrid del 
día de hoy la ley de Presupuestos para 1913, 
la de modificación de impuestos que forman 
parte de los recursos del misino, así como la 
que deteiinina las especies en oro admisibles 
eu pago de derechos de Arancel, y siendo in-
dispensable que al comenzar el p róx imo año 
queden implantadas todas las alteraciones 
que respecto de lo actualmente vigente con-
tienen dichas leyes, S. M . el Rey (que Dios 
guarde) se ha servido disponer que por esa 
Dirección general se propongan á este M i -
U N F A L L E C I M I E N T O 
POR TELÉGRAFO 
ROMA 26. 23,15. 
A la edad de sesenta y un años ha falle 
cido hoy el reverendo padre Luis Estevan, 
superior general de los sacerdotes del Sam 
to Sacramento. 
vSu muerte ha sido sen t id í s ima . 
Algabeño ocupó por espacio de bastantes |11'ster*0. cn Ia parte que le corresponda, con 
Suplicamos á los señores suscriptores da provin-
cias y extranjero que al hacer las renovaciones 6 
reclamaciones tengan la bondad de acompañar una 
¡de la* fajas con que reciben EL D E B A T E , 
años nn elevado puesto en ta tauromaquia, 
haciendo muy buen papel al lado de Gue-
rri ta , de Puentes, de los dos Pombas y de 
otros maestros de la tauromaquia. 
IER Z E Ñ ó M A N VE 
toda la urgencia, las disposiciones que sean 
necesarias al indicado fin.» 
LAS C L A S E S PASIVAS 
vSe ha reunido en el Ministerio de Hacien-
da la Juuta que para entender en lo referen-
E l m a r t i r i o de u n niño 
POR TELEGRAFO 
CORUÑA 27. 0,15. 
Hace unos cuantos meses, Dolores Villa-» 
verde, vecina del inmediato lugar de San Ro-
que, dió á criar un hijo suyo al matrimonio 
campesino Francisco Rami ío y Carmen Gó* 
mez, vecinos del Ayuntamiento do Artejo, 
conviniendo el precio mensual de 15 pesetas.' 
Dolores p a g ó el primer mes, y luego abando-
nó al chico, diciendo que no le importaba y! 
que podían arrojarlo al mar. 
E l cura párroco denunció que se maltrata-
ba a l chico, coniip/robándose que el matrimo-
nio le tenía desnudo en una habi tación sin 
ventanas, donde estaba siempre acostado en-
tre inmundicias y medio cubierto por un 
trozo'de manta. Estaba aterido, raquí t ico, des-
nutrido, hambriento, y tenía los pies hin-
chados. 
Las autoridades dispusieron su ingreso etí 
la Inclusa, donde falleció v íc t ima de unas 
convulsiones. 
Estaba sin bautizar. E l Juzgado intervie-
ne en el asunto. Es probable que se encarce-
le á la madre y al matriniomo. La opiniór? 
está indignada. 
P r i n c e s a . 
Con u n lleno completo se Verificó ayer, 
á las seis de la tarde, cn función especial, 
la cuarta representación de Veietas, alcan-
zando mayor éxi to todavía que en las noches 
anteriores. 
Pasado m a ñ a n a domingo, á las cuatro y 
media de la tarde, Veletas. A las nueve de 
la noche, novena representación de Veletas. 
Como hemos anunciado, el p róx imo mar-
tes, 31 del corriente, en función especial, á 
las seis de la tarde, se verificará el estreno 
de E l misterio del cumio amarillo, de Gas-
tón Leroux, arreglado al castellano por Gd 
Parrado, que se represen ta rá con el siguien-
te reparto: 
Matilde Stangersou, señora Guerrero; mi? 
Edi th , señora Torres; la tía P.ernier, señora 
Pueno; una del públ ico, señori ta García; 
otra del público, señor i ta Riquelme; Roulc-
tabille, Sr. Vilches; Larsón , Sr. Díaz de 
Mendoza; el doctor Stangerson, S i . Girera; 
Roberto Dorzac, Sr. Mar t ínez Tovar; Arturo 
Ranee, Sr. Mediano; Sainclair, Sr. Nolla ; ci 
tío Santiago, Sr. Carsi; Pcrnier, Sr. Urqui-
j o ; Marquet, juez de ins t rucción. S i . Mese-
j o ; Dax, jefe de la Policía, Sr. (íuerrcrc>> 
Maleine, escribano, Sr. Marcalejo; Lamarti-
ne, repórter , Sr. Allen-Perkins; Ra.taílutis, 
repór ter , Sr. Palomo; Inocencio, repórter, 
Sr. Gouzálvez ; P i t i m i n í , repór ter , Sr. Santa 
Ana ; otro repór ter , Sr. Riquelme; un cabe 
de gendarmes, Sr. Ortega ; el presidente de 
la Audiencia, Sr. Juste; el fiscal, Sr. Covisa; 
un ujier, Sr. E e m á n d e z ; uno del público, 
Sr. Moreno; otro del públ ico, Sr. Palomo. 
Sonoras y caballeros, magistrados, jurados, 
periodistas y público que asiste á La vista 
iie una causa. Dós agentes de Policía 
Anon.-Nuni.420. 
Viernes 27 de Dicieisbredc 1312. 
Monumento en Madrid 
á Menéndez y Pelayo 
PUSlíTAS 
Suma anterior 
S. A . R. la Infanta Doña Isabel». 
I ) . limilio Poy 
D. Santiago L,sciulcro 
D . José Ontafión 
13. Ramón Luis y Ya^üc 
D . José líscribaiio C.aicía 
D . Ramón Rodríguez Pascual 
D . Vicente Vignan 
D . Eduardo Fernández Vita 
D . Vicente Fcijóo Sánchez 
D . Antonio Blaz^uez y Pelgadp 
Aguilera 
D, Gervasio Cani l lo Garrido 
D. Manuel FfeirL-du Andradc 
D. Miguel López de Sá 
D . Leopoldo Soler 
O. Antonio Pino 
D. Guá tavb Fernández 
I ) . Jacinto Valentín Camazo 
0. Florentino Azpeitia Moros 
D. Ju l ián Pereda Harona 
D- -Francisco de P. Añi laba 
0 . Santos María de la Puente y 
•' Quijano 
I». Emi l io Ribtr.i y Gómez 
• D . Manuel Aníbal Alvarez y Amo-
roso , 3 
D. Tulro Avila 
D. Da imán Iseru 
D. Manuel Fernández y Feruán . le / 
D. Víctor Lobo 
I). Boldomero Ciin/álc/. Alvnre/.... 
D. Sixto Botella y Donoso Cortés 
Doña Luisa Díaz R i caite 
1). Matías Solano Marco 
n . Miguel Asín 
D. José Antonio Art iz Ariceta 
f). Eusebio Jiménez Lluerma 
Doña Magdalena S. Fuentes 
D. Lucas de Torres y Canal 
D. Manuel Martínez Pacheco 
D. Alejandro de la Fuente 
D. Filiberto Díaz Tosaos 
D . José Esteban y (jómez 
D. A . Sonier 
D. Feliciano Lorcnte.; 
D . Pedro M . de Ai t iñano 
D. Ju l ián Calleja (conde de Ca-
lleja) : 
D. Pedro Pablo Suárez 
O. Ricardo Magascn Llerancli 
D. Francisco de P. Arias 
D. Isidro Rodríguez 
D. Bartolomé Maura 
D. José María Ik-nedito 
D. Miguel Blay .. 
D . Juan Francés y Maciá 
D. Juan G u t i é r r e z Rodríguez 
D . Luis Parral Cristóbal 
D . Emi l io Parral Blesa.... 
D . Eulogio Ceiueza y Ruiz 
D. Antonio Simonena 
D . Ju l i án Ribera 
D . Inocencio Rodríguez Alvarez... 
Excmo. Sr. D . Enrique María 
RepuUés y Vargas 
D . Santiago R a m ó n y Cajal 
D. Luis Olber Zuluaga 
D . T o m á s Fernández Grafal 
D . Francisco Maura Moutaner... 
D . Gumersindo Cobo 
D o ñ a Eulalia Fernández Hidalgo. 
D . Victoriano Fernández Ascarza. 


























Vela! y fiferianz 
Francisco Iñiguqz. 
Manuel Barco: Andreu 
Benito Avilés y Merino ' 
Angel Avilés y Merino 
Manuel Iglesias Cañal .•.í^1;, 
Manuel Iglesias y Díaz : 
Juan Sánchezr Torres.... 
. . Federico Aparic.i 
D . Jasé Bfnaiges y Pujol.... 
'Excmo. Sr. D . Fraucisco de Cor-
tejarena 
D . Elias Alíaro Navarpo 
D . F . R ... : 
D . Luis Vallejo 
D . Juan F a ñ a i n s 
D . Juan de Castro y Valero 
D . Eduardo Gómez Mart ín 
D . Carlos Puente y l'beda 
D . J a i q u í n de la Llave y García. . . 
D . Camilo Calleja García 
D . Angel Pulido Fernández. ; 
I ) . Manuel Fernández Grafal 
D . Juan de Castro y Valero 
D . Juan C. Arroyo y García 
D . Francisco Medina Pérez 
D . Antonio Cortigucra Cortiguera. 
D. Juan Pomareda y Llamby 
















































































500 de aumento anual sobre la suma satisfe-
cha anter iormente.» 
I^a subasta se celebrará el 31 del actual, á 
las doce de la m a ñ a n a , en la Casa de la 
Vi l l a . 
Las subvenciones del Ayuntamiento. 
Las- subvenciones, que el Ayuntamieuto 
consigna en el presupuesto de 1913 para 
Centros y Sociedades, en atención á sus fi-
nes de beuieficencia y enseñanza, no han ex-
perimentado aumento alguno con relación á 
las' ojie figuraban en el presupuesto del año 
que finaliza. 
La cantidad consignada para este objeto 
fué anmeiilad i em los presupuestos de 1911 
y 1912; pero no en los que acaba de aprobar 
ta Junta municipal de asociados. 
La Alcaldía-Presidencia, respondiendo á 
las indicaciones hechas por los concejales y 
asociados de todos los matices polí t icas, al 
discutirse la partida, ha dispuesto que fce 
practique una revisión de dichas subvencio-
nes por ver si, efectivamente, cumplen los 
Centros y Sociedades que las distnitau, los 
mencionados fines de beneficencia y ense-
ñ a n / a . 
ICst i revisión se efectuará inmediatamente 
y cou »uter ior idad al pago de las subvencio-
nes. 
S e s i ó n o r d i n a r i a . 
Hoy celebrará, como viernes, sesión ordi-
nal ¡¡i ej Municipio . | 
Mañana se eclebrará la que debió celebrar-
se el jueves por la Junta de asociados. 
[[ Di& \ \ IL ü l i m i í l í l l 
Amortización de títulos. 
Resultado del 54 sorteo trimestral, celebra-
do para la amort ización de 43 t í tulos de la 
primera zona, 51 de la segunda y 22 de 'a 
tercera, de las cédulas garantizadas del En-
sanche de Madrid, emitidas en 1S99 y 190/: 
Primera zona.—179^199—2S9—316—622—• 
662—747—761—935—93^—947 - 1 • 724—1 -828 -
.I.893_2.o8i—2.27&—2.385—2.3S6--2.49o~2.647 
—2.648—2.735—2.780 —2.868— 2.913— 3.048— 
3.085— 3.i7i-~3-726— 3748 — 3-828 — 3-953— 
3.958— 4.427— 4-637—^ 4-721— ^ .800-. 4.967 — 
5-2J.S—5-568-5.704—5-S50—5-857-
í>egu nda zona .—3 7— 130—302—649—660— 
686—852—950—975 —^ráo—1.254 — ^332— 
t.439— 1.704— 1.779— 2.149— 2-227 — 2.276 — 
2.286 - - 2.294 — i.390—2.410— 2.556 — 2.559 — 
2.609— 2.725— 2!86o — 3.228— 3-348— 3.506 -r-
3-509— 3.560— 3.722 — 3.735—4-oi9— 4.229-
1.422— 4.681 — 4-6í)3— 4.873— 4.990— 5-043 — 
5-103— 5-334 - 5-38$— 5-606— 6.053 6.313 - -
6.d ig— 6,óoo— 6.834-
Tercera zona—475-478—484—574—972-
1.074- -1.200— 1.212— 1.279— 1.392—11.460 — 
1.676- i.68r — 1.788—1.949— 1-957— 2.144 — 
2.150— 2.364— 2.395—2.402— 2.779. 
Se desea un local. 
Terminado el contrato de arrendamiento 
del local en que actualmente está instalada 
la Tenencia de alcaldía del distr i to de Pa-
lacio, se ha dispuesto abrir nuevo concur-o 
públ ico, por t é rmino de quince días , entre 
los propietarios de locales comprendidos en 
la demarcación de dicho distr i to, para la 
ins ta lación de la referida dependencia. 
Subastado papel. 
vSe ha acordado celebrar subasta pública 
para contratar el suministro á la Imprenta 
municipal de Madrid del p a p á , cartulina y 
car tón que, s in l imitación de cantidad y cla-
ses, ha de necesitar para sus trabajos, du-
aantc los años de 1913 y I914» Y hasta que 
el Ayuntamiento celebre nueva subasta y ten-
ga otro contratista. 
Subasta para carteleras. 
Celebradas y declaradas desiertas, por fal-
t a de licitadores, las anteriores subastas 
anunciadas para contratar el arriendo de 'as 
veinte aparatos anunciadores situados en la 
vía pública y destinados á la fijación de car-
teles de espectáculos públicos, el Ayuuta-
inieuto ha acordado disponer se anuncie mue-
(va l ici tación, con sujeción á los pliegos de 
condiciones y modelo de proposición pu-
blicados en la Gacet.i de Madrid el día 29 de 
Junio, con la modificación, de la condición 
fiexta de las facnTlativas, en el s iguiéa to 
Mentido: 
<rpl cánon que lia de satisfacer el arrenda-
tario será de 12.000 pesetas el primer afio y 
I L O T A S A G U I C O L A S 
8. M. ol Ruy do Uélgica se ha dignado patrocinar 
d X Coogresó Iiitmuicioiial do Agricultura quo 
Icndni lugar en Ganto ou 1913. 
So ha solicitada la ndhosión y envío do delegados 
ofldífclta á los tíobiernos extranjoros. 
KI Gohicmo belga, así como los Consojos provin-
l i^h s y el do la ciudad do Ganto han ofrecido su 
más decidido apjjyo. 
En los dilerentóa países so está procediendo á la 
(>i Kaiiiza< iún do Comités e«j)ocialos do propaganda 
f)or !<KS miembroe do la t'omisióu Internacional do 
Agriontura do París. 
Darán á esto Congreso tlll interés especial las ox-
cui-siontvi agrícolas quo tendrán lugar, y la visita á 
la ESñkmción do la misma índole instalada on oí 
«Pueldecito Moderno». 
So invita á las entidades y Asociaciones agrícolas, 
á los profesores do Agricultura y á los agricultoros 
de t<xlo el mundo á adherirso á esto Congreso, cuyaa 
Memorias formarán, una onciclopcdia agrícola de 
todos IOH lemas do mayor actualidad. Esto Congreso 
tendrá lugar del 8 al 13 do Junio. So reciben ins-
criix ioues jior el 'inspector Vandervaoreu, 228, 
chausséo d'Abvmborg, Bruselas, por Mr. líenry Sag-
nicr, societario general do la Comisión Internacio-
nal do Agricultura, 2G, 1110 .Tacob, París, ó on la Aso-
ciación do Agricultores, Los Madrazo, 1 triplicado. 
Kl I I I Congreso Intornacicnal do Asoci.u ioms 
ile campesinas se veriiicará en Ganto el 13, 14 y 15 
do Junio do 1913, on las mismas favorables coudi-
cionea que el anterior. Kecibo las adhesiones la Re-
ñí/rita V i n Aarschot, 38, rao de Pépin, Bruselas. 
Cuota 10 francos. 
+ 
Kl I I Congreso Internacional do enseñanza" do-
móstíóo Jará principio en Ganto ol lodo Junio do 1913, 
terminairli el 17. Se organiza con la colaboración del 
Centro Internacional de enseñanza doméstica, fío 
Kribourg, Suiza, secretario Mr. Gcnoud, y do la 
OomMón Internacional- do. la Educación familiar, 
l>!( -idi la por Mme. IJIICÍC Félix FaiUTO-Goyan, 
Paríig 
E n warios países extranjeros y en U\\ae las pro-
vincias belgas se organizan Comités do propaganda, 
fjaa cuotas do 10 francos, pueden remitirse á 
Mme. Le Jouno-d'Allogecrshecko, 16, ruó dos Pa-
la is, Bruselas. A eetos dols ultimes Congresos darán 
uu eáopcial interés láa e:<i'c'iiencias práctit-jus do eco 
ixniiía. doméstica, quo se verificarán on ol «Palacio do 
!:• imiier» y «n d €Puoble<<ito M<Mlerno».-Do estas 
últimas se ocúpati oi>ortunamento la «Revuo do 
rr^hírátion FamiÜHle», 44, ruó Bubcus, .Bniwílas, 
.para ni que se admiten deslc ahora sueoripciobes. 
Da Astudillo. 
Mercado del día M.—Trigos, á 45 y 45 1/2 reales 
frtiK*g*do 92 libras: cebada, á 29 y 30 reales fanega; 
iieiio, á 38 reales fanega'; «vena, á20 ivalés'fanega; 
garUaJÍsos, á 140 roa-Ios fanega y á 120 ídem i'lem; 
piitatas, á 0,80 pesetas; Titos, á 48 reales fanega; 
cebollas, a 8 reales ol 100. 
Los precios tienden á elevarse. 
—So ha fundado una Cooperativa do consumos, 
que prometo los más opimos frutos al hogar agrario. 
- E n Villalaco. ha realizarlo la Caja rural una 
•mpro en común, quo ha dejado á la Sociedad un 
bonoficio do un 2 per 100, y á los socios de un 10 por 
100, respecto al precio que tenían los artículo» do 
consumo en dicha población. 
—fia sequía baciendo más estragos en los sem-
bi-ados, no nacidos la mayoría, y con la mitad de 
la siiniento perdida. Por esto, y aunque vengan las 
aguas pronto, so espora una cosecha muy corta. 
— E l torrente do la emigración so ba convertido 
•n río inmenso, que lleva on su nogro cauco los jó-
venes brazos do los oaraixw. De pueblos formados por 
350 vecinos, como Lantadillo, han emigrado estos 
MU a más do 190 personas, reclutadoe do entro la gen-
te moza.—«El Corresponsal». 
Astudillo, y Diciembre, 24-912. 
+ 
Mola —Daremos cuenta en cata sección de todos 
los anTincioe quo nos envíen los Sindicatos católicos 
'lo España entera, referentea & ofertaa do sus produc-
tos ó demandas de géneros y maquinaria. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
TOR 'fBLÉGnAlfO 
t i aniveraario de la Reconquitta. 
ALMIÍUÍA 2Ó. 
Esta mañana se celebró la fiesta del ani-
versario de la Reconquista. 
A las diez, el Ayuntamiento, al que pre-
cedía el pendón histórico, se d i r ig ió á la 
Catedral, donde se verificó una solemne fun-
ción religiosa. 
1.1 canónigo rectoral, D . Arturo Menan, 
pronunció un elocuentísimo sermón patr iót i -
co, que fue escuchado coui gran atención por 
los numerosos fieles que asist ían al acto, al 
que concurrieron todas las autoridades. 
I'.SIH tarde se verificaron festejos popula-
res. 
Ifa hecho un día primaveral, que ha con-
tr ibuido mucho al esplendor de las fiestas. 
Salida do la escuadra inglesa. 
V i c o ?.6. 
Después de haber permanecido en este 
puerto cuarenta y cuatro d ías , ha farpado 
con rumbo á la ría de Arosá la escuadra 
inglesa, compuesta de los cuatro cruceros si-
guientes: Lenoialham, l lcrwich, Domgal. y 
Royal Ar thu r . 
Noticias. 
VALENCIA 26. 
Con un tiempo agradable y pr imaveral 
ha sido inaugurada la feria, que se halla 
c o n c n r r i d í s i i n a . 
—En el ráp ido de las once de la maña-
na salió hoy para Madrid el conde del Se-
rrallo con su familia, siendo despedidos en 
la estación por las autoridades y bastantes 
jefes y oficiales, amigos y representadones 
de la Dijnitación y del Ayuntamiento. 
E l vSr. Echagüe no volverá á encargarse 
de esta Capi tanía general. 
Un autógrafo de Goya. 
VSANTANDEU 27. 
En el Ayuntamiento ha sido encontrado 
un autógrafo ele Goya, con el cual se com-
prueba que p in tó el retrato de Fernan-
do V I I , existente en la Alcaldía, lienzo que 
mide siete pies de altura y costó 8.000 rea-
les vellón. 
Los presupuestos de un puerto. 
GIJÓN 27. ÍJÍO. 
La Junta de Obras del puerto ha celebrado 
una sesión extraordinaria, que ha estado 
an imadís ima , discut iéndose los presupues-
tos. 
E l concejal D. Ramón Alvarez García h i -
zo una rudís ima oposición á los presupues-
tos acostumbrados. 
El asunto tiene g rand í s imo interés local, 
por discutirse actualmente las tarifas del 
puerto. 
Choque de vapores. 
FERROL 26. 
A consecuencia de una falsa maniobra han 
chocado en este puerto los vapores pesque-
ros San Tclmo y Sau Ju l ián , hundiéndose 
rápidamcmte y perdiéndose por completo. 
Los tripulantes se han salvado. 
COMPAÑIA IBÉRICA MERCANTIL É INDUSTRIAL 
A l e a l á , 128, M a d r i d . 
Laborados de zinc; Cúpulas , decorados, ma-
nezuelas, techos, torreones, etc. 
LAS Y I M S SE ABONAN 
F.n Enero y Febrero—abane» o r g á n í o o s — 
R o m e r o H e r m a n o s . Lope de Vega, 39, Ma-
drid. • 
N O T I C I A S 
VINO PINEDO 
F i e s t a e n l a c á r c e l . 
En la cárcel se ha celebrado la fiesta de 
Navidad por los reclusos de la misma, sien-
do esto una nota aleare, dentro de esas pa-
redes donde se cobija la desgracia. 
Algunas Sociedades y muchas personas ca-
ritativas, han contribuido con sus donativos, 
habiéndoseles podido dar á estos infelices, 
con las cantidades recaudadas, una gran, cena 
extraordinaria. 
La fiesta resul tó en extremo animada, ol-
vidando los reclusos por un momento la 
tristeza de su sino. 
Se les concedió t ambién un rato mayor de 
recreo, pues el tóeme de silencio se les dió 
una hora más tarde. 
Estos pobres seres, agradecerán con todo 
el corazón estos actos de caridad que vie-
nen á mit igar en parte el dolor de la des-
gracia. 
BiBLHIjSRAFfA 
Los grdtldes españoles. Mattra, obra es-
crita por Luis Antón del Olmet y Ar tu ro 
García Carrafa. Madrid, imprenta de A l -
rededor del Mundo, Ganos, 4, y en Unías las 
l ibrer ías . Precio, 4 pesetaSí 
l ' róxiin. ímenté daremos Apreciaciones cr í-
ticas de MI contenido. 
+ 
Herritosi libro.—De ta l - puede calificarse 
con toda i>K>piedad el Almanaque ilustrado 
de *El Social» para 1913, que hemos reci-
bido de la infatigable Acción Social Popuir 
lar, enriqu/ecido cou trabajos y firmas au-
tógrafas de ilustres Prelados, con un nu t r i -
do santoral ilustrado, ar t ículos sociales de 
gran actualidad, historietas y narraciones 
de lo m á s agradable y ameno, pensamien-
tos de alto valor social, curiosidades, chis-
tes de mucha sal y gracejo, etc. 
La portada es una verdadera página ar t í s -
tica cromolitografiada á cinco colores. Es un 
buen libro que desde el primer año de pu-
blicarse viene obteniendo creciente y mereci-
da aceptación, como lo demuestra t ambién 
las muchas é importantes casas que se anun-
cian em el mismo, siendo todos los anuncios 
de factura art ís t ica y Uar^ativa. 
vSe vende este precioso Almanaque, que re-
comendamos á todos nuestros lectores, en 
las principales l ibrer ías del Reino. 
•»• 
Milá y Fontanals.—Elogios dedicados al 
mismo por mosen Miguel Costa y Llobera, 
D . Jasé Pranquesa y Gomis, i lus t r í s imo se-
ñor D . José Torras y Bagés y doctor don 
Antonio Rubio y Lluch . 
En este l ibro se contienen los elocuentes 
discursos pronunciados por los oradores men-
cionados el día 30 del pasado mes de Agos-
to en el acto de inaugurar el monumento 
erigido en lionor del insigne Milá y Fonta-
nals en Villafranca del Panadés . 
E l l ibro, avalorado con un hennoso foto-
grabado del monumento, forma un volumen 
de 100 pág inas , de 19 por 13 ; cen t ímet ros , 
elegantemente editada. 
E s t á escrita en ca ta lán . 
Véndese al precio de una peseta. 
• 
La vocación de los jóvenes al estado so-
cial y religioso, por el padre J. Delbrel, 
sacerdote jesu í ta , versión de la tercera edi-
ción francesa, por el padre Juan Coll , S. J. 
Editado por fia Librería Religiosa, de Bar-
celona. 
••• 
E l secreto de h felicidad, por el padre 
R a m ó n Ruiz Amado, S. J. 
L ib ro sin r ival para servir de premio en 
los colegios de señor i tas . 
E l autor, que tantos desvelos ha consa-
grado á la educación de la niñez y de la 
juventud, bate el record de la literatura pa-
ra jóvenes , en este ú l t imo libro, que resulta 
el m á s sólido en la doctrina moral y rel i -
giosa, el más ameno en la forma literaria, 
el mejor ilustrado de cuantos andan en ma-
nos de colegialas y el m á s económico, pues 
teniendo 16 l áminas monócromas y 236 pá-
ginas de texto, en papel excelente y hermosa 
impres ión , sólo cuesta doo pesetas en car-
toné, con vistosa encuadernación pol ícroma. 
En tela inglesa, ró tu los oro, pesetas 3. 
• 
Daremos cuenta de todas las publicacio-
nos de que se nos remita un ejemplar. 
Haremos un juic io de aquéllas de las cua-
les nos sean enviados dos ejemplares. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
ÍOR TELfiGRAFO 
U n n a t a l i c i o . 
BlíRLÍN 26. 21,5. 
Esta tarde,, la esposa del Pr íncipe Augus-
to Guillermo ha dado á luz un hijo con 
toda felicidad. 
E l estado de la Princesa es excelente. 
S i g u a e l t e m p o r a l . 
LONDRES 26. 22,50. 
Cunt inúa el temporal en las islas bri tá-
nicas arrasando los campos. 
A cousecueiicia del mismo, los barcos que 
hacen la t ravesía de Francia y Bélgica lle-
gan con dos y tres horas de retraso. 
Las calles de PlynfOuth están inundadas. 
Lo propio ocurre en Cork, donde han que-
dado desempedradas las calles, abandonan-
do los habitantes sus hogares ayudados pol-
los bomberos. 
Nuevo m i n i s t r o . 
SAN PETERSHUROO 26. 
' L o s periódicos dicen que M.vttaj^lal^of, 
gobernador de la provincia de Tchernikoff, 
ha sido nombrado ministro del Interior. 
llNHÜ̂ ñSTÉHlCOSII 
¿ Queréis cuidaros ? ¿ Queréis sanar ? En 
vuestras manos está el medio de conseguir-
lo. Usad la netirastina de G. R. Chorro, 
específico premiado en la Exposición Inter-
nacional con la más alta recompensa. 
De venta en todas las farmacias á 3,50 
pesetas frasco. Depósi to, Pérez, Mar t ín y 
Compañía , Alcalá, 9, lyiadrid. 
E l conde de Cerragéría ha entregado un 
donativo de 1.000 pesetas para los pobres dd 
Madrid al Sr. R u u J iménez, quien remit ió 
la cantidad indicada al presideute de la. Aso-
ciación Matritense de Caridad. 
3 3 E l S A . J S T T I J k . G r O 
POR CORREO 
E n Ja calle de Castrodouro, n ú m . 25,, ha 
ocurrido mi robo de importancia en la no-
che de ayer. 
Habita dicha casa una sirvienta del ho-
tel Suizo. El , ladrón no fué encontrado. La 
Policía le busca activamente. 
E l Ayuntamieuto de Coujo ha adquirido 
uu magnífico retrato de su diputado; se-
ñor Montero Villegas, obra del joven artis-
ta coiupostelano Sr". Carrero.—óí. 
Santiago, 2$ de Útcievibre, 
S U C E S O S 
¿ M u e r t e p o r i n t o x i c a c i ó n ? 
Anteayer tarde, después de terminar sus 
faenas del día, regresó á su domicilio, calle 
de los Tres Peces, n ú m . 32, piso tercero, 
un individuo llamado Florencio Esteban "An-
tón, de veintiocho años , soltero, y de pron-
to se s in t ió aquejado de fuertes dolores al 
vientre. 
Como éstos persis t ínn, llamaron al doc-
tor D. Godcardo Peralta,- el que recetó al 
paciente un calmante, prometiendo volver 
al día siguiente para ver si había mejo-
rado. 
Ayer volvió el médico, y cuál no sería su 
sorpresa al ver que el enfermo había falle-
cido. 
vSe negó á certificar la defunción, sospe-
chando que la muerte es debida á los ma-
los alimentos. 
Se dió conocimiento al juez de guardia, 
el que ordenó que el cadáver fuera trasla-
d.ulo al Depósito judicial para practicarle 
la autopsia. 
Hurto . 
Santiago Campan Ruiz, fué detenido ayer 
tarde cu unas obras en construcción de la 
calle de Alberto Aguilera, múin. 48, en el 
momento que se apoderaba de una buena can-
tidad de plomo. 
Atropel lo . 
En la Carrera de San JeróniniOj fué atrope-
llado por una motocicleta qne montaba José 
Romero F'ernández, un individuo llamado A n -
tonio Mart ínez, resultando cou varias lesio-
nes de pronóst ico reservado. 
E l matociclista, fué detenido. 
¡ C u i d a d o c o n i o s r a t e r o s ! 
Doña María Millán Videgain, denunció ano-
che, en la Comisaría de Chamber í , que en la 
calle de Almagro, le sustrajeron un bolsi-
llo de plata, en el que llevaba un tarjetero 
y varias monedas de plata. 
¿ E j i qué ir ía p^usaud9 la buena de doña 
María ? 
^ £ í ^ M u e r t e r e p s n t i n a . 
L n la calle de Ponciano encontró la pa-
reja de Seguridad que presta servicio en 
dicha vía un hombre tendido en tierra, com-
pletamente desvanecido. 
Los guardias se apresuraron á conducirle 
á la Casa de SOCOITO m á s próx ima , y al 
llegar al benéfico Centro él enfermo, falle-
ció, sin que haya podido ser identificado el 
cadáver por no llevar encima documento 
alguno,' 
C o n a t o de i n c e n d i e . 
E n ' l a calle del Almendro, n ú m . 13, piso 
tercero se produjo ayer gran alarma por 
haberse prendido fuego unos trapos que es-
taba planchando la inquil ina del cuarto, 
Martina Verdena. 
E l fuego se propagó á las ropas de la 
mesa de plancha, sin que tomara m á s i n -
cremento, por la pronta intervención del ser-
vicio de incendios, que acudió con gran 
pront i tud. 
A c c i d e n t e s de l t r a b a j o . 
En la calle de Géner , n ú m . 9, ocurr ió ayer 
larde un accidente del trabajo, de bastante 
importaHcia, que puso en peligro la vida de 
dos obreros, resultando ambos con lesiones 
graves. 
En dicha casa se encontraban los dos al-
bañi les , que se llaman Ernesto Arregui I n -
fante y Nicolás Díaz Sánchez, subidos á u n 
andamio, revocando el techo de una escalera. 
No se sabe cómo n i por qué , el caso es 
que ambos obreros cayeron al só tano , que-
dando en el suelo privados del conocimiento. 
Fueron trasladados á la Casa de Socorro 
del distrito de Palacio, donde les aprecia-
ron: al primero, una herida en la mano de-
recha y fractura del brazo del mismo lado, 
y al segundo, fractura de la rótula derecha 
y conmoción cerebral, calificando el estado 
de ambos de grave. 
Nicolás Díaz fué trasladado al Hospital 
de la Princesa. 
—En el Hospital de la Princesa ingresó 
ayer tarde el albañil José Baceta Mencio, 
de treinta años, con la fractura de las cos-
tillas segunda, tercera y cuarta y conmo-
ción visceral, lesiones graves, s egún informe 
de los médicos de guardia de la Casa de 
Socorro del distrito, y que se produjo al 
caerse de un andamio en unas obras en 
construcción en la Avenida de la Plaza de 
Toros, n ú m . 6. 
A l e s m a e s t r o s c o n s o r t e s . 
La sentencia del Tribunal Supremo decl ;-
rándose incompetente para conocer en el re-
curso interpuesto por el Ayuntamiento '.c 
Madrid y ratificando la vigencia de la K c i l 
orden recurrida, concluye asi: 
«Visto, siendo ponente el magistrado don 
Antonio Marín de la Bárcena. Vistos 1 ^ 
art ículos i.0, n ú m . 3; 2-0. Párrafo 3-0 Y el 3 o 
de la ley de 22 de Junio de 1894, que dicen: 
^Artículo i.0 E l recurso contencioso-admi-
nistrativo podrá interponerse por la Admi-
nistración ó por los particulares contra b s 
resoluciones administrativas que reúnan los 
requisitos siguientes: Tercero. Que vulneren 
un derecho de carácter administrativo esta 
bbeido anteriormente en favor del deman-
dante por una ley, u n reglamento ú otro 
precepto de carácter administrativo. A r t . *.* 
Para los efectos del ar t ículo anterior se en-
tenderán que causan estado las resoluciones 
de la Administración cuando no sean sus-
ceptibles de recurso por la vía gubernativa, 
ya sean definitivas, ya de t rámi te , si estas 
úl t imas deciden directa ó indirectamente el 
fondo del asunto de tal modo, que ponga;: 
té rmino á aquélla ó hagan imposible su < < 
t inúación. Párrafo 3.0: Se entenderá estable-
cido el derecho á favor del recurrente cuan-
do la disposición que repute infringida le 
reconozca ese derecho individualmente, ó á 
personas que se hallen en el mismo caso 
que él se encuentre. A r t . 3.0 Fd recurso con-
tencioso-adminisfrativo podrá interponerse 
de ignal modo contra las resoluciones de la 
Adminis t ración que lesionen dereclios parti-
culares, establecidos ó reconocidos por una 
ley, cuando tales resoluciones hayan sido 
adoptadas como consecuencia de alguna dis-
posición de carácter general, si con ésta se 
infringe ta ley en la cual se originaron aque-
llos derechos. 
Considerando: Que la Real orden de 30 de 
Junio de 1911, dictada á consecuencia de 1 is 
reclamaciones que se produjeron contra otra 
anterior relativa también al derecho que ha-
yan á ocupar casa-habitación los maestros 
consortes que vivieran en la misma locali-
dad, resuelve que para lo sucesivo se obser-
ve en todas sus partes el art. 191 de la ley 
de 9 de Septiembre de 1857, afirmando, por 
tanto, un principio jur ídico de inexcusable 
observancia, ó sea que las leyes no pueden 
ser contradichas por otras disposiciones sin 
la propia fuerza para obligar, como son las 
que expresamente menciona para declararlas 
derogadas y qne, por tanto, la cuest ión esen-
cialmente deducida por la Real orden obje-
to del recurso implica la de si estas ú l t imas 
se apartan, en efecto, de lo qne la ley de 
Ins tnicción pública establece, y en cambio 
se ajustan á ella en cuanto á la interpreta-
ción del art. 191 las que se inspiran en 
igual criterio que la resolución impugnada. 
Considerando: Que si bien la Sala de lo 
contcncioso-administrativo es la llamada á 
fijar la interpretación que merezcan los tex-
tos legales cuya recta inteligencia ocasiona 
dudas, esa actuación ha de efectuarla en los 
casos y dentro de las condiciones que esta-
blece la ley orgánica de 22 de Junio de 1894, 
y s egún constante jurisprudencia no pueden 
conocer en las reclamaciones que se formu-
len contra resoluciones de carácter general 
dictadas por la Adminis t rac ión , en v i r tud 
de facultades que le son propias, salvo el 
caso en que la aplicación de estas ú l t imas 
al interesado lo autorice, según el art. 3.0 
de aquélla , porque la resolución que se in -
fringe haya sido dictada como consecuencia 
de una disposición de carácter general que 
infrinja la ley originaria del derecho que el 
actor estime vulnerado. 
Considerando, en fin, que la Real orden 
impugnada por Las declaraciones de carácter 
general que contiene no pueden ser objeto 
de recurso contencioso, y que lo propio acon-
tece en cnanto á la lesión del derecho de 
carácter administrativo cpie invoca el actor, 
pues para ello sería necesario que, habién-
dose aplicado dicha Real orden resolviendo 
alguna reclamación formulada por el Ayun-
tatálentq de Madrid, éste en tenderá que la 
disposición ministerial mftinge la lev de 
Instrucción pública, porque en su opinión 
sólo obliga á téis Corporaciones en el sentido 
que la recurrente atribuye á su art. r9r. 
Fallamos^ Que debemos declarar y decla-
ramos la'incomjK^eiicia'(Te esta Sala para 
conocer en el recurso interpuesto por el 
Ayuntamieuto contra la Real orden expe-
dida por el Ministerio de Ins t rucción públi-
ca efi io de Junio de 1911. Así por esta nues-
tra sentencia, que se publ icará en la Gaceta 
de Madrid é inser tará en la Colección Le-
gislativa, lo pronuntfiamos, mandamos y fir-
mamos. 
José Ciudad, Alfredo María, Gaspar Cas-
taño , Antonio María de la Bárcena, José 
Bahamonde, Pr imit ivo González del Alba y 
Alfredo de Zabala.» 
DE INSTRUCCIÓN PÜBLIGA 
E s c u e l a s N o r m a l e s i 
Se nombra á doña Enriqueta. García pro-
fesora especial de Música, en propiedad, de 
la Normal de Ciudad Real. 
C o m e r c i o é i n s t i t u t o s . 
Se nombra director del Inst i tuto de A l i -
cante á D, Julio Fajardo, previa propuesfi. 
Son confirmados en sus respectivos car-
gos de director y secretario de la Escuela de 
Comercio de Cádiz los Sres. Bascuñana y 
TéUez Ducoin. 
A m p l i a c i ó n de e s t u d i o s . 
Se confiere á D . Ricardo Allue el encar£j 
de hacer un estudio especial en Méjico, Cuba 
y otros países hispano-americanos, sobre la 
difusión en ellos de nuestros libros, y á don 
Andrés del Río el de reformas en los méto-
dos de enseñanza de idiomas en los estable-
cimientos públicos docentes, percibiendo 
cada una una remunerac ión . 
P r i m e r a e n s s ñ a n z a . 
Dispónese continúeui en su actual si tuación 
de sustituidos los maestros de la provincia 
de Guadalajara Sres. doña Emi l ia de Luis, 
D. Perfecto Clemente y D . Juan de Mingo. 
Vuelven al servicio activo doña Rosa Fi-
lomena Grobes, D. Manuel Fe rnández Ga'-
cía, D . Celedonio Fernández y D . Gonzalo 
Candaosa, del Rectorado de Oviedo. 
—Se accede á la permuta que solicitan 'as 
maestras auxiliares de Cádiz y Sevilla, UOIÍÍ. 
María Josefa Bronet y doña María de la 
Salud Mateos, disponiéndoso les sean expe-
didos sus respectivos nombramientos. 
Hablando del tiempo. 
Dirección del viento 
Siendo éste el porteador de las nubes y lle-
vando en sí el grado de humedad y tempera-
tura propios de unos á otros lugares, su pa-
pel es tan preponderante en el tiempo, que 
sino el primer lugar, desde luego está entre 
los primeros el viento. 
Según los lugares por donde nos llega, así 
^Ictermina las circunstancias especiales del 
día, aunque no debe perderse de vista que 
en su dirección y fuerza más es determina-
do tpic determinante, ya que ambas provie-
nen ó dependen de la manera como se ha-
llan distribuidas las presiones. 
Pero aun con tal carácter de dependencia 
tiene capital importancia el viento en aUbOfl 
aspectos, ó mejor dicho, cualidades. 
Porque el mejor día resul tará por lo me-
nos desagradable con un ventarrón de gran 
fuerza ó velocidad. Y de sobra conoce todo el 
mundo que en la mayor parte de l í spaña lo? 
vientos del Sur y SO. son templados y liúnie-
dios de ordinario; secos y fríos, c i i general, lo-j 
del NIÍ. y 1C.; violentos, los dei N O . ; áspe-
ros, los del N . , y obedientes á depresionca 
de] Mediterráneo, bruscas y pasajeras en ge* 
neral, los del SH. 
Pero de ordinario no *c observa Inen esta 
dirección, con ser cualidad tan a la vista. 
Dígolo esto porque nos fiamos demasiade 
de las veletas. Tales aparatos, en efecto, su 
poniendo que no estén enmohecidos ó rotos, 
indican la dirección del viento aquí abajo, y 
no suele ser éste el que nos interesa. 
Puesto que su dirección se halla modifica-
da iK>r el rozamiento con el suelo, en primer 
lu^ar, y porque en tales moviinieivtos de las 
capas bajas influyen los obstáculos elevador 
del terreno. 
Así , deberá observarse de preferenei 1 Uk 
direccióni de las nubes, y entonces se caerá e 1 
la cuenta de que dicha dirección no coincide 
siemipre con la señalada por las veletas. 
Además , no tiene importanci;». la dirección 
del viento, en cuanto á la prognosis ó pro-
fecía del tiempo se refiere, si éste no pasa de 
una brisa floja ó moderada. 
Atendiendo á los preceptos dichos, pod r í 
comprobarse fácilmente que los vientos del 
O E . y vSO. corresponden á cambias de régi-
men meteorológico y aun radical del tiempo, 
que nos llegan por el A t l á n t i c o ; los del 
SE., E. y NE. , á borrascas que se internan pof 
el Mediterráneo, haciendo probables las l l u -
vias en aquellas costas, y que el viento 
NE. preside casi siempre los períodos de 
tiempo seco y despejado. 
E L B R A S I L V ESPAÑA 
Notabi l ís imas son las conferencias que so-
bre el Brasil ha dado en la Unión Iberoame^ 
ricana. Centro del Ejército y la Armada V 
Centro de Instrucción Mercantil , el coman' 
dante Sr. García Caminero, agregado á ló 
Legación española de aquel pa ís , quien UJ 
tratado de todas las cuestiones que afectan, 
á la gran nación americana con una compe» 
tencia que revela serio y concienzudo estu» 
dio. 
E l Sr. García Caminero demost ró ser for« 
zoso qne el Gobierno se preocupe de la suer-
te de 800.000 españoles que allí laboran, y 
que podrán llegar á ser, y serán , una de laí 
colonias m á s ricas y poderosas de la Amé-
rica meridional, ya que el futuro del Brasil 
se ofrece como uno de los m á s brillantes eiu 
tre las naciones de ella. 
Volverá García Caminero al Brasil p a r í 
continuar sus estudios. De desear es que á 
los comerciales una los. de la emigración, p o í 
ser este punto de alto interés para nosotros, 
y- por creer que, dada su i lus t ración, serie-
dad y talento, sabremos de una vez á qué* 
atenemos en este extremo tan importante. 
eot izac io i tes l e B o l s a s 
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EL GiüTEBO 
de en E s p a ñ a 
E s la m a r c a de S I -
DRA C H A M P A G N E 
que m á s s a v e n -
y e n s i e x t r a n j e r o . 
A nnestros fayorecedores 
Teniendo recibidas por giro postal al-
gunas cantidades, que no podemos aplicar 
por ignorar á quién debemos abonarlas, 
rogamos á las personas á que se refieran 
nos lo manifiesten, para evitar les sean 
reclamados pagos que ya tienen hechos. 
Dichos giros son los siguientes: 
J . Olite, de Malagón ó Alagón, 27 pe-
setas; Teófilo Fuentes, de León, 1,1,50; 
Cándido C. González, de Villagarcía, 
21,60; Octavio Palomar, de Sevilla, 4,50; 
Alberto Ortega, de Burgos, 16; Alberto 
Playa, de Pulpi, 4,40; Manuela Lebantini, 
de Burgos, 6,10; María Escuza, de Las 
Arenas, 9; Jesús Diez Seminario, de Pa-
lencia, 4; M. Valverde, de Córdoba, 6; 
Pantaleón Pérez, de Viccdclla, 9; Ladis-
lao Nieto, de Sevilla, 4,50; Aquilino Gue-
rrero, de Zaragoza, 9; Isidro Céspedes, 
de Torquemada, 12; Victoriano Iglesias, 
•de Santiago, 18; Ramón López Prieto, de 
Valladolid, 4,50; Gregorio Muñoz, de 
Murcia, 3; J . Amparo Navarro, de Tole-
do, 3; M. Pérez, de Valladolid, 18; E u -
genio González de la Vega, de Ribadeo, 
4,50; J . Santos, de León, 3,75; J . Muñoz, 
de Villafranca de los Barros, 2,80; José 
Alonso Silva, de Villafranca del Bierzo, 
49,40; C. de Diego, do Zamora, 30; 
E . Bagues, de Scgovia, r , 
+ 
También rogamos á nuestros suscripto-
res y corresponsales administrativos, cu-
3'as cuentas no estén saldadas, se pongan 
á la mayor brevedad al corriente en los 
pagos, en obsequio á la buena marcha de 
nuestra administración. 
Al PMAN Lecciones y traducciones. 
n L u n i n i l Sennháuser, Paz, 10, pral. dclu. 
ROGAMOS A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
S E SIRVAN MANIFESTARNOS LAS D E F I -
C I E N C I A S QUE H A L L E N EN E L REPAR-
TO D E L P E R I O D I C O . 
I ¿ | DEBATE» D E B E R A R E C I B I R S E AN-
T E S D E LAS N U E V E D E LA MAÑANA. 
BOLSA OE MADRID 
rii"ci¡' 
DU.NTK 
Fondos públicos —Interior 4 0/0 ct.l 

















100 y 200 G y H 
diforentea sorios 
Idem fin de mea 
Idem fia próximo.. 
Araortiz&blo 5 0/0 
Idem 4 0/0 
C " B. Hipotecario España 4 0/0. 
Obligaciones: F . C. V.-Ariza 5 0/0. 
8dad. Electricidad Mediodía 5 0/0. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
8. Q. Azucarera do España 4 0/0. 
Unióu Alcoholera Española 6 0/0... 
Acciones: Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español do Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata. 
Compañía Arrendataria da Tabacoe 
8. G. Azucarera España, Preferente* 
Idem, Ordinarias ; 
Idem Altoa Hornee de Bilbao 
Idem Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Idem Resinera Española 















































































Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 1863. Obigacionos 100 ptas..., 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem, ídem en el ensanche 
Idem Deuda y Obras Villa Madrid 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 107,15; Londres, 00,00; Berlín, 131,50. « 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin do mes, 84,15; Amortiznhlc 5 por 100( 
101,00; F . C. Norte do España, 98.40; Madrid k Za-
rttabsá y Alicante, 5)2,05; Orenso á Vigo, 27;50; An< 
dalu«í3, 06,76. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior c«pafSol 4 por 100, 91,10, Beinta franco?» 
3 por 100, 89,30; Ríotinto, 1.848,00; Banco Nacional 
do Méjico. «09,00; de Londres y Méjico, 575,00; 
Central Mejicano, 384,00; Francés dol Río de lo 
Plata, 789,00; Español del Río do la Plata, 440,00 ¡ 
F . C. Norto do Espuñn, 4(11,00; Madrid á Zaragoza 
y Alicante, 130,00; Crédit Lyonnais, 1.585,00; Comp, 
Nat. d'Escpto., París, 1.002,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 90,00, Coiifwlidndo in-
glés 2 1/2 iK)r 100, 75,0f); Renta alemana 3 IH* 100, 
76,00; Ruso 1906 5 por 100. 103,00; Brasil 1889 1 poí 
100, 83,25; 1895 5 por 100, 101,00; Uruguay 3 1/2 per 
100, 71,50; Mejicano 1899 5 por 100, 100.75; Plata cu 
b a m á onza Stand, 28,93; Cobre, 75,87. 
BOLSA DE MEJICO 
Banco Nacional do Méjico, 370,00; do Londres y. 
Méjico, 228,00, Central Mejicano, 155,00; Ol•icllta, 
do Méjico, 134,00; Doscuouto espufiol, 101,00; Mor. 
cantil Monterrey, 118,00; Mercantil Verocruz, 118,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 210,00 ; Bonos hipotecarioa 
•'(lem id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Banco do Chile, 210,00; Banco Español do Chi< 
lo, 145,0" ! 
Viernes 2 7 de Dlcietntire de 1912* E I L . D E B A T E AñoII.-Núm.420. 
U e l i g i c s a s 
Sirgos y cultos t's hoy. 
pan^oe 'Hacáoso y TosSíniK-. 
I JJA misa y olii i«> <1i\Í!¡() apo 
de Síiii JiMii, («ai rito déblü dt 
.vKinwIj. fia:* OOf) Oí t<i\;* y mi':! 
()r:i(<tv:ii ilcl (*Í!V;ir (("ii.nvül.-i. 
febMMf^ A bM <*lio ^ ñ a u 
fivtlimi Su DÍVIIM Mait-stiMl: á 
i»« Juz niflA dHMadis y l*>r l 
rnnljO, ¡'i las ( u.-i'ro y uicnlía, n> 
SÍI;M> y scTiuóü. 
íinMiiiiiu iDn. M i -:i (anlivdiiá 
IÍWS «IK-/ CU iKAn-or Siin Jiii.i 
A|«'i:;l"l. 
I»( n |{» iJrf. Ídem hlcin 
Iglo-ia <!» Jcaáfl.< L'nltoe en 
hniior del Niño .Ksús: á las duv 
l»isa sf»l< i!iiu< y a<li>i;i; ¡óiV d»' 
Oivino N i í io , coDclníiJii la IOÍK.I 
do «loco. Por la tanlo, á J i-
« il;¡lii) y üinlia, <lrspni;fi di' 1:' 
•«(«Í ion y A rtwario, HUMUMBIII 
un pfiltV ivíjuidni: >. h irniiuii.li 
•íni la n ^ i va y wlürn-iún Út¿ 
niño, cou vilIaiK-iww. 
l>,'l<«ia del SaJvii<lnr y finí 
Taiin tionziiL-ji. — ('ontiuúa 
<>(!avario al Niiu» .l^ún, jiixdi 
«•ando, .'i las CÜhtO y inedia, in 
ptidi-o do la CAy¡c\)i\iih d<' faflAl 
Caiiilla ia la V. O. T. do flét 
V\-.t»u-is«-<i.—Ejercicios i las fem 
j iiK^lin, r/m SU Divina Mfl 
ÍOtt^d iiuinilioslo y f 'nnón, qm 
Iitxvlicnrá D Angol Nieto, tor 
minojid ) co:> ol «Vía Crun s 
K,s« ' i ( las Pwir, do Han Antón 
%eA M ñ o r a s do 1* Visita JORCIÍ 
na (•«^•luaran .lunta pcJionU i 
fin do a ñ o , á la-s cuatro do h 
Uiido. 
• 
V. 0. T. do fío,- Fram-isr. 
i\n Paula. r-ialiWi.la «̂ n la i«l»' 
,!<> Calntravafi.-Hoy viel• 
/M», «> trlohnirán los ojei'<-.i< i( > 
" ' troconario wta f^nua 
Por fe nía nana, h las nueve 
iri<»a do coiininión en la capi 
11a del Santo. Por la •anrlo, é 
Um «.¡jico, üxrmaicióu iiionor, ot> 
t-ariún, rosario y ol ejorcicit 
«!< I tivconnrio, leniiinando ron 
cSanlo Dios», restrva y aSbTx 
rión do la relif)iii.v do NiUASln 
l'adiv T̂ an Francisco. 
(Este periódico so publica con 
etnsura eclesiástica.) 
BOLSA D E L TRABAJO 
D E L CENTHO POPULAR CA. 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA ÍAtoch», 181. 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
l*n rnutríinoflio m i liijra, <1«-
Mi una portaría. 
IJu «chanffctirt, Uii colnn-
»]or, nn contaltlc, i;n ayudant» 
do pintor y taOM IKX>3CB snci-
tos Jo alhnftil. 
A N T E O J O S 
GARANTÍA ABSOLUTA 
CASA V*RA Y LOPEZ 
5 , P R Í N C I P E , 5 
r i l l i l A Oratorio nuevo Ten 
U f t n u R de ióO ptan. Aduana, 
11,1.' dareolía, 
A N U N C I O S 
M l i , 19, p l . 
T E M A B E P R O D U C T O S 
L o s S i n d i c a t o s a g r í c o l a s d o l a p r o v i n c i a de 
i ' aU n c i a o f ' . vccn sus p r o d u c t o s , q u e s o n ce-
•( . i l i^s, l i ' ^ i in ih i - f í s , v i n o s , pa t a t a s , c a r b o n o s de 
•McinM, a l u b i a s , l anas , etc. 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n C a í ó l i c o -
^ g r a H a d e l a P r o v i n c i a , C í r c u l o Ca-
t ó l i c o , P a l e n c i a . 
rn 
LA CALERA i rebsja el precio de su Aiitmcita rano á 2,40 posotaa quintal. .igdalena, J, ontl.0 Telíf." 532. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN. RÜ1Z DE GAÜNA 
VITORIA 
j LA VELADA EN HONOR ¡ 
¡ DE MENÉNDEZ Y PELAYO 
I - DISCURSOS - I 
pronunciados por el Sr. Vázquer 
de Mella. Padre Zacarías, P. Ale-
jandro Pidat y Mon y D An^ei He-
rrera, y log arffcuios ¿e D. Ricardo 
León y D. Francisco Rodríguez 
Marín, leídos en el solemne acto 
que EL DEBATE organizó para 
honrar la memoria del insigne po-
lígrafo, y que se celebró sn el tea-
tro de la princesa. Magníficos 
fotograbados : : : : : : 
KiEnHEíss'a=rcS£3SBí3E7n2S l a s 
líl X 5 JE1 " V IES INT T : jü 
m 
1 % 





M o n t e r a , 4 5 , p r a l . , d e 5 á 8 . S r . C o l l a d o 
OCMPRAVENTA DE FINCAS ER MADRID Y PBQVlNGIAS 
H I P O T E C A S 
ñ l i 5 P O R I C O flNUñü EJM j W A D R I D 
n i T l D I S TULLESES Itl iSDflBr 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Aliares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
P i r a la correspondencli: VIGENTE TENA, escuiíor. Valencii. 
. ^ L I B Ó N O S o m o - A i s r i o o s 
comb'nados para tidoa losoultiTOf, premiados con medalla 
de oro. .Sv mcestían representnnte» en l'-:a prov;nci: a de Cattilla 
la Niif v.¡, Avila j Segovía. Roin<>ro I I c r i n » n o s . l>á|>c de 
Vcxa, 30, Madrid. 
J . L U C A S I M O S S I E H I J O S 
G - I B I R A . L T A . B . 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
ESTADOS ÜHIDOS D E AMERICA, HAWA1I. ETC. , E T C . 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas do hierro, hospital 
médico, medicina y aljmcntos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
do los pasajeros, estos buques se enc uentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque t o d o e! v¡ajeP 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n u m . i f . Despachos: i p i s h T o w n , n u m e -
r o 17, y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . 
Dirección telegráfica: " P U J f i P " O Í I I B A L T A R 
L í n e a si o F B S i p i t i a s 
Trece viajoa anualca, arrancnmlo de Livei-pnol y haoiendo lasesonlis de Coruña, Vigo. 
Liaboa,Cádiz, C.irtagon;i, Valenoia, para aalir do Bircolona cada cuatro miórooloj, ó aeu 3 
y Ál Enero. 28 Febrero, 27 Marzo, 24 Abri 1, 22 Mayo, 19 Junio, 17 Julio, 1-1 Agomo, 11 Sepiiem 
b r « , í Octubre, 6 Noviembre y 4 Diciembre; direct imeme para Port-Sald, Suez, Coiombo, 
Bingapoi-e, IlO 'Uo y Manila! Sil idaa de Manila oída cuatro martes, (5 sea: 2J Enero, 2'J l"'o-
brero, 19 Ifarxq^lS Abri l , 14 Mayo, 11 Junio, !) Jul io ,6 Agoato, a Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
2(1 Noviembre y 2t Diciembre. (lireLíinmentc pira Sing.ipore, de;nfi8 escalas intermedias que 
á la ida hama Harceloua, prosiguiendo ol viajo para Cádiz, Lisboa, .Santander y Liverpool, 
Servieio por tranabn-do p i r a y de loa puertea de la coata oriental de Africa, de la ludia. 
Java, Sumatra, China, Japón y Auatraiia. 
L í n a a d e N e w - Y o n k , O u b a y M Ó J I Q O 
Borvicio menflual. saliendo de Oéuova el 21, do Nápolos el 23, de Haroelona ol a!>. doMáln 
8a el 28 y do Cádiz el 30, diroeLumente p ira Now-York, Habana, Voracruz y l'uerto Méjico, egreso de Veracru?; el 27 y do la liaban i el SOdocadi moa, direetnmomo p ra New-York, 
Cádiz, Barcelona y Génova. So admite paaaje y carg L p a n puertos del Paciüo, con irauabor 
do en Puerto Méjico, naioornop ra Tampico, con tr.msbordr, en Veraoruz. 
L i n e a d e V e n o z u e l a - G o l o m b l a 
Servicio mensual, Biliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, e' 13 do M.-íbga, y de 
Cádiz el 16 de cada mea, dlrootamonío p ira Las Palmaa, Smta Cruz do Tono lío, Sania Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (f loultativi), Hibnna, FóéEtO Limón y Coldn. do dou-
desalenloav poros el 12 de oída mea p i r a Sabanilla, Curai; io, Puerto Cabolio. La Guayre, 
ete. Se admite pagajo y eargi para Veracruz yVfampico.oon transbordo en Ilibaua'. Combina 
porel í erroc irr i l de Panamá con las Coinp iñiaa de Navegación del Paofíloo, par i cjiyog puer-
tos admite paaajoyearga con billeteay conocimientos díreotos. También cirga p ira Maracai» 
boy Coro con transbordo en Curasao y para Cumaná, Carúpanu y Trinidad con transbordo 
en Puerto Cabello. 
L i n e a d e B u e n o s A l n c a 
S e r v í e l o menaual saliendo aacidentalmento de Gévova ol l , do Barcalona el 3, deMUaga 
el 6 y de Cádiz el 7, direotameme para Sanai CruA de Tenerife, Montevideo y Buvroj Aires; 
emprendiendo el viaje do regreso desdo Buenos Airea ol día 1 y de Montevideo oi 2, djrettta-
mente para Canarias, Cádiz, ¡Barcelona y aocidcntalmente Génova. Combin..c;ón por irán»-
bordo en Cádiz con loa puertos de Gulioia y Norte do España. 
L í n e a d e F e r n a n d o P ó o 
Servieio mensual, s-.lleudo do Barcelona ei 2, de Valencia el 3, de Alicante ol 4 y de 
Cádir, el 7, directamente pira Táng >r, Caaablanci, Mazjgán, Laa Palmas, Santa Cruz do Te-
nerife, Santa Cruz de la Palmi y puertos de la costa occidental de Africi . 
Regreso de Fernando Fúo ol 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península ludioa-
das en el viaje de ida. 
Ealosvapores admiten o irga en l is condielonos mis f i vrr iblei y puwlonM, d quienes la 
Compafiíad i alojamiento muy 0(>:n ido y ir ito eimorado, OOLUO ha acreditado en su dilatado 
serricio . Rebij i s á famili s. Prooioa convencionales por oimarotes do lujo. También •« 
admitocirga y seexpiden pastjespara todos los puertos dol mundo, servidos por iínoas 
regulares. L a Empresa puede asegurar las tnorcansías quo «o embarquen en sus buques 
AVISOS IMPORTANTES.—U«»>iije« « n lo* tloivM de • x p o n a ^ l o i i . — L i Compañía h too 
rebajas de 80 por lüO en los flotes de detormin ;do8 artículos, do acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el í e r v i e i o de Comunicaciones marítimas. 
ScrTi<-l«»i«*oiH«rei»l««.—Ln Socoidn qufl do os os Servicios tiene rs'ab!e3ldi h Comp.-
filo se encarga de trabaj ir en U. tramar los muostrariot que le so n entreg.dos y do la ooio 
eaoiou de loe artículos ouya vonta, como una yo deseen hacer los exporladores. 
L i n e a d e Q r t b a y M é j i c o 
Servicio mensual á H a b i n , Voracruz y Tampieo, saliendo de B ü b i o ol 17, do S.ntander 
el 19 y de Co.-uña ei 21, directamente para Habana, Vcraorux y T.mpico Silidas de Tampio 
el l í , de Veracruz el 16 y de Habana ol 20 do c;da mes. directamente para Coruña y Santan-
der. Se admito pasaje y carg i paraCostaí irme y Paoifloo, con transbordo ou il.;bana al vapor 
de la línea de venezuel i-Colombin. 
Para este servieio rigen rebtjis ospocUles en pasajes do ida y vuolLa y también preaios 
convencionales para camarotes de luio-
G r a n E e l o j e r í a d e P a r í s 
FUSnCARRAL, 5 9 , MADRID 
Llamamos lo aten-
ción sobro este nuev.i 
reioi, queseiLÍuramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les eii^e sa-
bor la hora fija do no-
che, lo cual BH consi-
guo con ol mismo sin 
necesidad do recurrir 
t cerillas, ete. 
Este ntievoreloitle-
ne en su esfera y inn-
• I l la s una oomposi* 
elón RADIUM.— Ra 
Uium, materia mine-
ral descubierta hace 
llgunos años y que 
aoy vale 20 milioneg 
si kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se h i podido 
conseguir aplicarlo, 
en intima cantidad, 
sobre las hor^s y ma-
^Billas, que permiten 
TTIT TCi A "KTrn A G T T r ' n ver perfeotamentelas 
fsJLs £ J L V i I . Á. l . \ j \ J h()r.,B dQ noche. Ver 
^ • •» « i^- mT^k-«rM-i»k * «kt esto reloj en laobscu-
¡ « x K A f t « Í O V K l l A m ri<1,(1 e¿ yo^iadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los seiiores sacerdotes 
f . 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, enja 
ineda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 3B 
i: i i caja de plata C«II máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 40 
Hn 5, 6 j ' 8 p l a z o s , r e s p e c t i r a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 por 100. 
Se mandan por carreo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
PERIODICOS QUE SE VENDEN ) 
) K EN E L ) 
í Kiosco de E L D E B A T E í 
Ofertas y íenianíias 
(En esta sección iasortnrcmos 
todas las ofertas y demandac de 
trabajo, cuo se nos envíen, re-
dactadas en forma 
t™ BUMjjot ^.Iiaia «Jocacidn 
QU oljcm», fceeHWiüi ¿articula-
•> cargo nnálogo. 
|/istíi de ('orrws, mmi. 210 
Pin-L E C C I O N E S , do piano, 
üreve, s lnj íma y laborea, á domicilio iS' 
exigir más pago que el de diez]"1 «"isa. Fuencacral, IG, 8.0 
céntimos por inserción, tiue if.Jderech'» ' ' * 
ran aplicados á satisfacer los de-j •Am*-'11'.Z ; 
rechos de timbre, que la « J M S T Í J S ? " í ^ 0 , ,","oio' 
cienda percibo per cada ^ ^ ^ 7 ^ A**'k 
periodístico.) tera. i». I.?,:doWcba 
JOVEN 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN mnestro. sin título, se 
ofrece para Mdecie católico . 
leocionos A domicilio, familia!. 
caU'ilicaa. Pocas pretcnsiones: 
lista do Correos, postal núm». 
ta.U m:.m. 
S A C E R D O T E gradindo, con 
miiilia práctica, da leccioneb 
do primera y secunda «nacnm-
za ü domicilio. Razón, l'ríectpe, 
7, principal. 
SEÑORA portiiBiicsa, católi 
co y joven, ofrOcono para dama 
do compañía, ama du gobierno, 
para niños ó costura. E^c riliir ¡1 
María Osorio, San Marcos, SO. 
2* izquierda. 
S A C E R D O T E 87 tíM, ofrece 
servicios en provinciafi ó en el 
oxtranjoro, corno profesor, ca-
pollAn paVticular ó cargo coiu-
patiblo. (Ugnidad. 
Informoe en esta Adminis-
tración. 
t'eior qns Bcotty BimUüTta: ÚNICii 
coa 80 por IOO w -it" bsuMiiO 1 .* Toao 
•.riuiit&bi«.Ac<sii0Boio tolera mcl ypierde 
Dor vffiB intflallosleB. Beeonstltuyf ate DÍSOB. s4utte*, vieji»: tonsunnón, ccnva'es'ncia, 
clorosis, embarazo, Uetencia, tos, tisis, esrrólu'^-, raqnianHl. ínamia.—i;erliflr«D enn-
nentfs Dr?. C'oleírios M-dtcos y Kéjponsceuticop. Modallade p lat» . Fíirois. y drrpu'rian 
Relo á l i s casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tienen r i v a l sn 
España. 
E l autor y fabricante de las tintas eapañolas tiluladae Marti 1H« someterá ni fallo do uu 
tribunal do notables cah'grnfi p, si hay qu.f-n quiera ooloc t r fronto 6 el les las tintas oxtr. n-
jer .s, para comparar la fluidez, conservac ión y permanencia de color de unas y o í r . s . 
C s n s i d e p a c í o i t G S s o b r e l a s f i n í a s . 
81 la pluma es buena y so csorlbe mal, h iy que averiguir si iacaus i c í tá en el papel ó 
en la tinta: Clases hay de papeles, que m il propiradoi ó do milaH materias, tienen poca 
afinidad con las timas, dando lu^ar á que los escritos aparezo n malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para sor buen-t; 1.4 Limpieza y fluidez, p i r a qne se 
deslice por la pluma sin interrupciones. 2.1 Color intenso y psrmanen'.e, para que so desta-
que bien en el p 'pe í , 3.* Mucha tljczi, para qu^ no §0 d^s'iñ 1 ol escrito, y 4.* Neutralidad, 
para que el papel no su.'ra deterioro con el tiempo, ni los escritos deamerezcon v o l v i é n d o s e 
pardos. 
CLASES 
Negra superior fija.. 
Extra negra fija 
Azul negra lija 
Morsd< ¿egra f i j a . . . 
Violeta negra fija... 
Stilográflca fija.. >, , 
De colores t i j a s . , . . . 
Azul negra copiar. . . 
Violeta nsgra copiar. 
De colores oopinr , . . 
Do timbre 
Hcctográflcs . . . . . . . 
Do máquina 
P R O P I E D A D E S 
de las t i n t a s M A R T Z 
I'RKCIO DE1, I KtMO MADRID 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
[EBeribe negro violado pata pronto á ne^ro, 
jEscribo azui y pasa lúuto á negro 
'Kscribo morado y pasa lentamente á negro. 
'Escribe violetn y pasa lento á negro 
¡Para plumas de bolsillo, todos eolores 
ISiete tintas en colores fuenos . 
jDeazal pasi pronto la copla á negro 
¡De « c a r i a a pasa ancoro vioisdr 
¡Azul, v ió l e l e , rojo, oarmín, colores fuertes. 
'Para caucho y metal, todos colore? 
^ a varias copias en el Ectógrafo 
Para dar á cintas y tampone 
0,£6! 0,1.0 
0 <ü 0,26 
id. id. 
id. k id. 
í á . \ id. 
0.30 0,29 
0. 16! f i ó 
Id. ' id. 
Id. id . 
1, ?;) O.HÜ 
id. j fd. 
a,ooi 1,00 
D e s p a c h o a l por m a y o r y m e n o r 
ADUANA, 37, piso l.-^IADRIB 
H E U H A J 
Del mejor que se fabrica, 4 ptas. 
hectolitro. 1.» Calen», Magdalena, 
1, entresuelo. Teléfono íi'¿2. 
E l E m p o r i o d e V e n t a s 
Rugamos i las familias de provincias que líegan á Ma-
drid, visiten nuestra Expesicion de Muebles y «bjetos 
Decorativos. Los hay de todos les gusto» y variedad de 
precios. Sí os vais á casar no dudéis tm momento en allia-
jar vuestras casas con los cíen mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G A K I T O S , 35.—Suoupsais R E Y E S , 2 9 . 
E l Correo Eftjmñol . . . Madrid. 
E l Siglo F u t u r o . . . . Madrid. 
E l Uniterso Madrid. 
Juroti i td I¡(i l icionaUsta. Madrid. 
L a .Lectura Domin ica l . . Madrid. 
Jja I l u s t r a c i ó n del Clero . . Madrid. 
E l I r i s (le Paz Madrid. 
E l F u s i l Madrid. 
R e l i g i ó n y P a t r i a . , , . Madrid. 
Vida E s p a ñ o l a Madrid. 
L a Gacela del Norte. . . Bilbao. 
Aw-re ra Bilbao. 
E l Correo del Norte. . . San Sebastián. 
E l Pensamiento Navar ro . Pamplona. 
JM ( ¡ace ta de Alava. . . Vitoria. 
Jieraldo Alavés . . . . . Vitoria. 
E l D i a r i o de la R i o j a . . . Logroño. 
T ie r r a Hida lga Burgos. 
E l C a r b a y ó n Oviedo. 
E l Pr inc ipado. . . , , Qijón. 
E l Eco de Galicia . . . . Coruña. 
E l Requeté . . . . . . Coruña. 
Galic ia Nueva Coruña. 
D i a r i o de Gal ic ia . . . . Santiago. 
L a R e g i ó n Orense. 
L a Voz de ia Verdad . . Lugo. 
E l Noticiero de Vigo. . . Vigo. 
D i a r i o de L e ó n León. 
E l D i a r i o M o n t a ñ é s . . . Santander. 
E l Po rven i r Vailadolid. 
PROFESOR cntóliw do pri 
mora enseñanza, coi iniueiora-
bl«« referencias, so ofrece á fa 
milia católica, para educar ni 
ñox, oficina 6 societario partí 
culnr. Fernando do 'a Torre.-
Recinto del Ili|)ódromo. 
COLOCACION wlieila pefio. 
ra entendida en todos los qnoha 
cores do una t asa. Kazóu: Ua 
fací Calvo, 5, y LagascB, 14. pa-
tio, B. 
S A C E R D O T E joven, se ofro 
ce para acompañar niños, cu 
cntorio particular cargo an/í 
logo, pmpio díimída/l. Razón' 
Fiioiirarral. 1G2, portería. 
PERSONA cristiana, do edtT-
cación y COD carrera, que hoy 
^^¡pr ludia en ta desgracia, suplica 
para un hijo quo tiene diez y 
ijsieto años, ó instruido, una pía-
Hni du mTibiente ú otnpación 
¡•análoga. Pucuaa referenciaa. Ra-
zón: Fuoncnrral, 189, 2.*, do-
rodHk 
D i a r i o Regional 




las de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
imprenta de este d ia -
rio, hasta las dos de 
la madrugada. 
A . tsr Tjnsr o í o s 
USOLOOiOH, Carretas, 9 , ' . ° 
D i a r i o de A v i l a Avila. 
E l Correo de Zamora. . . Zamora. 
JEU Salmant ino Salamanca. 
fil CastcllatM Toledo. 
E l Pueblo Manchego. . . Ciudad Real. 
Vida Manchega . . . . Ciudad Real. 
E l Noticiero E x t r e m e ñ o . . Badajoz. 
D i a r i o de Cáceres . . . . Cáceres. 
T i e r r a E x t r e m e ñ a . . . • Brazas (Cács.) 
E l Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
E l Correo de A n d a l u c í a . . Sevilla. 
E l Correo de C á d i z . . . Cádiz. 
L a Defensa Málaga. 
L a I rú i ependenc ia . . . , Almería. 
Gaceta del Sur . . . . Granada. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Tesón A r a g o n é s . . . Zaragoza. 
L a I /ucha Zaragoza. 
La Voz de Valencia. . . Valencia, 
o.» E l D i a r i o de Valenc ia . . Valencia. 
rK E l Correo C a t a l á n . . . Barcelona. 
L a Voz de la T r a d i c i ó n . . Barcelona. 
y¿̂  L a H o r m i g a de Oro. . . Barcelona. 
E l Vade-Mccum del J a i -
vi{*fa Barcelona. ^ 
L a Tr inchera Barcelona. 7^ 
E l P a í s México. ^ 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uu servicio para una sola familia y un soio domicilio, 
hasta seis personas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tros pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los quo viajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Cssa en la calle de Alcalá, núm. 18, 8r. Ga-
rrousto, con el despncho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el servieio. 
Avisos: Alcalá, 18.—Teléfono 5.'.¿n. 
JOVEN honrado, so ofrece 
para ol comercio ú otra claae 
do eaipleo. Ray.ón: Minas, 17, 
t , \ írq-.iierda. 
J O V E N , poseyendo conoci-
mientos toórico-práclícos do te 
neduría de libros, ofroco sus ser-
vicios. Inmejorables referencias. 
Razón: el rovoiviuío padre guar-
dián de pudres Capuchinos do 
JORÚR, de esta Corte. 
C A B A L L E R O inmejorables 
referencias, con practica deede 
joven, de servicio en casas gran-
des, BO ofroco para cosa aná-




5 y 7, 2.*. izquierda. 
do 
S A C E R D O T E ofMoeM lee 
cionee latín y caKtelluuo, & do-
micilio. 6 preceptor niños. Ra-
zón: Olivar. 34, 3.°, derecha. 
J O V E N , do pueblo, con bue-
nas reícreacias. ofrécese do cria-
<IJ 6 cargo análppo. Razón: An 
gusto Figueroa, 1C, primero. 
J O V E N diez y nuevo afios, 
•mploado en ministerio, buena 
letra, se ofrece horas tardo, 
para oficina. RcfcrcnciaH in^ 
•r.ojoTablcs. Razón.: Luisa Fer-
nanda, 25. 3.°, izquierda. 
J O V E N dicst y «eis nflo», oon 
Sfe^jbiioua letrn y eflcribiondo i 
r*J|máq'aina. ofrécese para osen 
ít^lhirnto en horas noche Pocas 
pretensiones. Lista Correo*, pos-
r M tal número íi()2.3T3. 
j J O V E N do catorce años, 
Ibuenae referencias, se ofrece 
! jr.na el comerrio. Informes en 
admiuistración de oete pe-
HIÍOÜ. 
SEÑORITA do compañía, ha-
blando francés, so ofrece para 
acompafiar por la mañana, se 
ñuiilaB ó niños. Informes in-
mejorablee. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
SEÑORA íianc-osíi. dará leo-
irmes. Precio módico. Rosón en 
:sta Administración. 
S E O F R E C E mudo, buen ti-
po, sabiondo su obligación. Ra-
zón: Augusto Figuerou, 16. 
S E O F R E C E iiortero con m-
mcjomhlca informes. Razón 
Augusto Frgneroa.JG. 
SEÑORITA católica, poseyen-
do á la perfección contabilidad, 
conocimientos de mecanografía 
y francés, con título do macs-
«e bíreoe servir ,1,,. 
pendienta ebaaertno. Bn t̂tos ín< 
brmos. Palafox. 28. Señorita 
Llvira Ciuljra Oria, . 
HUERFANO dtes v MÜ nfios 
bien odiuuulo. ,„, , eXcclcdtofl ro' 
forencLw, . d e s » BÓloood6n en 
^•ntono ó o^A partird.nr rlon. 
le disponga dM hora.s dL-niaa 
l>am contmuar ^ uho% 
my... B a ^ a e n . Ry,; D.S»ITB. 
MATRIMONIO 
toiico, sóbala p d ( o o ^ ' « «ojU-
ta. apropiada. ^ o n t a 
'•oii;^rjo, posteto) OÍ,-: Boaáüi 
Oalio Mayor. Bfi, p;«-UMia. (tü) 
SOLICITA porwn», ,línU^ 
momo joven sin hiVk Oallo dt 
Alcalá, número (>, lefcort) 
wcha' „ \ \ ( 2 4 ) 
CONTABLE-mnciir;.')^,,, 
ribieoté, Módetlias in^leúekh 
M » Tiisc/) do A'M-lia, 10. 1(2(5) 
JOVEN, di.v y | « 8 «|(ML 
juena letra y MIKO do n x i a n o ! 
grafía, se oir. to \, >.i.¡ . ticin,, i\ 
cosa anúlopra.. Uste Correos, c6 
'uia 12.232. (2$) 
OFRECEN TRABAJO 
PROPAGANDISTAS p a r a 
asunto industrial, con prártica 
y buenas rcíereucias, se nccosi-
tan. Razón en la Admir 
ei6n do EL DEBATE. 
mijtra-
SE NECESITA mía sirvien-
te, prefiriendo recién Uoguda 
do provincias, liolsa. 9. 3.» 
FALTAN speeadiees do obíüi 
nista con buenaf: roforencias. Sa 
piefcrirán nuevos en el oficio. 
Santa Teresa, primoro, ebonb 
teria. 
AGENTE práctico, so oftCOÍ 
para casa im|K>rtaiite. Razón/ 
San Fraucisco do P:uild 8, l . l 
dorefha. Gijón. 
HACEN tsUs iipi-ondizas pan 
gorras. Concepción Jeróuim* 
PJ. principal. 
NOTA.—Advertimos é las nu. 
melosísimas personas que nos re. 
mitán anuncios para esta sec. 
ción que en ella solo tlaremoi 
cuenta de las oferta* y deman> 
das de «trabajo». 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
REAL.—No hay UmtióOf 
E S P A Ñ O L . - A las 9 y 1/4.-, 
L a reina jovon. 
A las 4 y 1.'2.—IA reina joven 
PRINCESA.—A las 9 (funciÓD 
popular).—Voletae. 
COMEDIA.—A las 9 y 1/4.-
E l agua milagrosa y .Mmlatuí 
Pepita. 
A la« 4 y 1/2.—Madamo Pv 
pita y el agua milagrosa. 
LA RA.—A las 10 (vinilla).w 
Marido modelo.—A las 11 (do. 
ble).—Las cacatúos (dns ms» 
toe). 
A las 6 y 1/2 (doble).-Tas ca. 
(•alúaa. 
C E R V A N T E S . - A \ÁA G y 1/? 
(sección vcrraouih).--Inimpa 
y oartón ' ^ A las 
9 y 3/4 fcomüta).-Fortiuw-
to (tres cuadros).-A las 11 
(doblo). — Tnunpa y, cartón 
(dos actosi). 
COMICO.—A las 8 y 1/2 (do 
ble).—¡ ÍÍOÍÍ honiljixis quo son 
hombres!...—A liw 10 y 1/2 
(doble).—¡IÍOS liombí-i1»! QM 
son hombres!.,, (dos actos;. 
B E NA V E NT E.—Do 3 y 1/í Í 
12 y 1/2.—SOU'ÍOIKB de ciña-
matxigrnfo.—Todos los (liases 
trenos.—Los jueves y doniiü-
gos, roatinoee infnntiles '••a 
regidos de juguetee. 
R E C R E O P E SAI AYANCA 
(Ideal Pplí^iloL-IVillanue-
va. 28).—Abierto de 10 á I V 
do 3 & 8.—Patines.—SOCCÍAB 
continua do cinematógrafo <li 
5 & 8.—Cambio diario '!« 
programa -Maltes y viorJ]t*« 
mo<Ítt.—J UCYOS, ilo<lifado K l<* 
niños, con ptQt(r»Ci&s 
cíales y caner;is do ciiua*- ' 
Bi!U-to para patinar, 1 I**1-1-
Entiüida con düiwhc H la «O-
ción continua do ciño-, .i0 con-
tímoe.—Hay bar p;ai¿Mn¿. 
F o l l e t í n de I > E I I A T K (197) 
i c o l á s N i c k l e b y 
p e r C A R L O S D I C K E N S 
tiu vaso de... lodo cuaiUo queráis—con-
ttsló Oridc gimoteando.—Cochero, no te-
néis que golpear; hasta que tiréis del cor-
dón de la oanipamlla. 
K l cochero tiró y volvió á tirar el cor-
dón. Después empuñó el llamador y apo-
rreó la puerta y los oídos de los vecinos. 
Luego se puso á escuchar por las rendi-
jas. .. 
Nadie contestaba: la casa estaba tan si-
lenciosa como una tumba. 
—¿Qué significa 5so?—preguntó Ro-
dolfo con impaciencia mirando á Cride. 
—¡ Es ran sorda .Margarita!...—contes-
tó Gride visiblemente inquieto y alarma-
do.—A ver, cochero, virad aún más del 
cordón de la campanilla, que si no la sien-
te *la verá ni fm moverse; n o hay o tro re-
medio. 
E l cochero repitió la misma operación 
con la campanilla y el martillo, y el resul-
tado fué el mismo: el silencio de una 
1 timba. 
Los vecinos se asomaban á sus venta-
bas y se prcguntabaii de una á otra s i el 
a m a de gobierno del viejo Arturo Cride 
habría muerto de u n alaque de apo])le-
jía. 
Otros se ngnipaban en tomo del ca-
rruaje y dando vuelo á sus supos ic iDi ics 
temerarias: 
—No—decía una vete,—será" que está 
ebria. 
— i Bah !—decía otra—habrá visto algo 
bueno que comer, y como la pobre no es-
tá acostumbrada á .eso, se habrá asusta-
do tanto que tendrá un ataque de ner-
vios. 
Esta última conjetura fué particular-
mente del gusto de los circunstantes, que 
no pudieron menos de celebrarla á car-
cajadas, y aun estuvieron por for/.ar la 
puerta para cerciorarse del hecho. 
No es esto todo: como so sabía por la 
inmediata vecindad que el viejo Cride ha-
bía salido \xyr la mañana para contraer 
matrimonio, todo eran chanzonctas á pro-
pósito de su consorte. L a mayoría de los 
concurrentes quería absolutamente que la 
novia estuviera en el carruaje disfrazada 
de Rodolfo Nickleby, y el populacho se 
indignaba de la mauera más chistosa por 
aquella entrada nupcial de una joven des-
asada con calzones y botas. Así que no 
se oían por todas ixirtes más que murmu-
llos y fisga. 
Por fin, los dos usureros hallaron asilo 
en una casa inmediata, y habiéndose lue-
go procurado una escala, treparon por en-
cima del muro del patio, que no era por 
fortuna muy alto, y bajaron á la parte de 
allá sanos y salvos. 
—í Pardiez.!—exclamó Gride volviéndo-
se á Rodolfo cuando estuvieron solos;— 
yo iip se si debo entrar: tengo miedo, Nic-
kleby. 
—¿Miedo? 
—¡ Oh ! Si la encontráramos asesina-
da... tendida cu medio del suelo con un 
garrotazo que le hubiera roto la cabeza... 
¿No pudiera ser? 
—Bien, ¿y qué? Yo daría alguna cosa 
porque eso sucediera con más frecuencia 
y porque fuera más fácil de hacer. Perma-
neced vos aquí temblando, si no queréis 
se.muirme; yo voy á entrar. 
Y Rodolfo'se puso antes á sacar agua 
con la bomba del patio, bebió un trago, y 
rodándose la cara y la cabeza, recobro su 
calma habitual y entró el primero en la 
casa. 
Gride, con desconfianza y pa.so tímido, 
fué detrás. 
En la olíscuridad ordinaria de sus apo-
sentos nada había cambiado: los viejos y 
empolvados muebles estaban todos en su 
sitio; el jDéndulo latía pesadamente oon* ? 
un corazón de hierro en su vieja y casca-i 
da caja; los armariofi estaban como siem-! 
prc. avergonzados en sus rincones; I.JS 
mismos ecos fúnebres repetían el ruido de 
los pasos; la araña se detenía en su labor, 
asustada á la vista de un ser humano en 
su dominio hereditario y permanecía sus-
pendida en su tela sin movimiento y como 
muerta, esperando que pasaran los intru-
sos. 
Los dos usureros registraron toda la ca^ 
sa, desde la cueva hasta el desván. 
MarRarita no parecía. 
Nuestros héroes acabaron por venir á 
sentarse al aposento ocupao comúnmen-
te por Arturo Gride, para descansar de 
sus inútiles pesquis;,s. 
— L a vieja bruja—dijo Rodolfo, prepa-
rándose á salir—habrá salido á comprar, 
sin duda, algo bueno para honrar vuestra 
mesa de bodas. Ahora bien, Gride, in-
utilizo vuestro compromiso; ya no nos 
queda nada que hacer. 
Y Rodolfo hizo pedazos un papel. 
Gride, que acababa de mirar alrededor 
de la estancia, cayó repentinamente de 
rodillas ante un cofre, y lanzó un grito es-
pantoso. 
—¿Qué es eso?—preguntó Rodolfo vol-
viéndose hacia él con cólera. 
—¡Me han robado .'—contestó Gride 
con desesperación. 
—j Robado ! ¿Dinero? 
—No, no; j más que dinero! 
- ¿ Q u é ? 
—Más que dinero,—repitió el desdicha-
do Gride.—¡ Üh ! si no fuera más que di-
nero... 
Y esto diciendo, escudriñaba los impe-
les del cofre como un animal salvaje que 
escarba la tierra con sus garras. 
—¡ Ah, Maragarita !—añadió,—más ha-
bría (juerido que me robara el dinero, todo 
el dinero que tengo en casa, que al fin no 
hubiera sido gran cosa; pero más quisiera 
que me hubiera dejado reducido á la men-
dicidad que no haya hecho esto. 
1—¿Pero qué diablos ha hecho? Veamos, 
¿qué ha hecho?—preguntó Rodolfo con 
impaciencia. 
Cride, sin contestar una palabra, conti-
nnaba escarbando en el cofre, y á la vez 
aullaba y maldecía como un energúmeno. 
—¿Qué diablos os han robado?—dijo 
Rodolfo con furor agarrándole del cuello. 
¿Qué os falta? Hablad y acabemos de una 
vez. 
— j Papeles, papeles muy im])ortantes! 
—contestó Cride con voz endemoniada.— 
j Estoy perdido ! ¡ perdido, perdido ! L a 
vieja infernal me ha visto leer con interés 
esoŝ  papeles..., sabía que los guardaba 
aquí, y me los ha robado. ¡ Maldita sea 
ella y toda su ralea ! 
—¡ Pardicz !—exclamó Rodolfo ilumina-
do por una inspiración repentina, que ha-
cía fulminar sus ojos y temblar lodos sus 
miembros, mientras que tenía entre sus 
manos el descarnado brazo de Cride. 
—No sabej sin embargo, lo que es, pues 
no sabe leer—continuó diciendo Gride, 
sin hacer caso de Rodolfo.—Para sacar 
dinero de los papeles, no tiene más medio 
quo conservarlos guardados; hará que se 
los lean cuando tonga ocasión para ello, 
y entonces ella y su cómplice sacarán di-
nero impunemente. Y hasta podrán ha-
cer un mérito de este robo; podrán decir 
que se los han encontrado y declarar con-
tra mf. L a única persona que puede pa-
decer aquí, soy yo... yo no más, yo. 
— Calma, calma--Í-le dijo Rodolfo 
echándole oblicuamente una ' mirada pe-
netrante, que indicaba que había encon-
trado un espediente utilizable que comu-
nicarle.—Calma, y oid fríamente la ra-
zón. La vieja no puede haber ido muy le-
jos: voy, ¡mes, á pones á la policía en su 
j^ersecitción. Vos no tenéis (pie declarar 
lo que os ha sustraído; con sólo decir que 
os ha robado, basta pava que la policía 
la dé alcance en seguida, j Socorro ! ¡ L a -
drones ! 
—No, no—gritó el tímido viejo Gride 
tapándole la boca á Rodolfo para que no 
diera voces alarmantes; no es posible, no 
es posible. 
—¿Cómo quo no es jwsible? 
—No, yo no puedo..., no puedo... 
—¿No podéis declarar públicanienle 
que os han robado, sin decir qué? 
—No, no—contestó Gride retorciéndose 
las manos con desesperación.— j Silencio ! 
¡ni una palabra de eso! Estoy perdido, 
Nickleby; por cualquier parte que me 
vuelva, estoy perdido. Me entregarán á 
los T r í b n m W mri W á n morir en los 
calabozos de Newga te . 
Estas frenéticas exclamaciones en que 
so nu /.claba de una manera tan extraña 
como ridicula el miedo, el pesar y la ra-
bia en el corazón de este miserable sobre-
cogido de un terror púnico, descendieron 
muy luego del tono de los más aAndos 
gritos á los nuinmillos lamentosos de una 
cobarde desesperación, enlrecortados de 
vez en cuando por una especie de aullido 
feroz, especialmente cumulo, registrando 
en el cofre, descubría el avaro alguna otra 
pérdida. 
Rodolfo lo dejó así, exensándose de te-
ner que abandumule tan prono, y toman-
do el nii«uio carruaje que había quedado 
á la puerta, se hizo condttcir directamen-
te á su casa. 
Una carta le esperaba sobre ln mê a. 
Rodolfo la dejó allí algún tiempo, como 
si temiera abrirla. 
Al fin se decidió á ello, y al odiarle mía 
ojeada, se puso amarillo como un muerto* 
Después de leerla dijo: 
•—La desgraeia se ha consumado: m 
casa ha hecho quiebt-a. Ya se lo que es: 
la noticia cundirá esta noche por la "P* 
ty» y llegará á oídos de los hermanos 
Cheeryble. 
Muy bien, muy bien. 
E l usurero recorrió á grandes pasos el 
despacho, en una agitación violenta, y 
después se detuvo. 
¡ Doscientos cincuenta mil francos !— 
exclamó.—\ Y solamente por un día lo* 
había puesto allí, por un día solo, por m1 
día no más!. . . ¡Cuántos años de CÚM*¡ 
dos y de trabajo, cuántos días de fatiga» 
cuántas noches de insomnio me han costa-
tado esos doscientos cincuenta mil íraij' 
eos! ¡ Cuántas damas con todos sus afei-
tes y melindres hubieran venido á halagar-
me, á sonreimie, á lisonjearme! ICuélfc 
los pródigas imbéciles habrían venido J 
hacerme cumplimientos, nialdicicndome a 
la vez en el fondo de su corazón, duran-
te el tiempo que necesitaba para doblar 
mi capital ! ¡ Cómo hubiera yo peinVtím0» 
molido á mi gusto á todos esos ncccsilados 
de lengua dorada y frases corteses! No 
hay más que creer el necio lenguaje del 
mundo: todas dicen que los hombres co-
mo yo están obligados á comprar su ri' 
queza con disimulaciones y bajezas, lunu1' 
liándose, adulando, lamiendo las manos y 
los pies cotno los perros. Y es todo 1° 
contrario. ¿Quién puede decir las W*^' 
ras,Jas viles deferencias, las adulación^ 
que me habrían valido mis doscientos ci»! 
(Se c»7¿íriUiti i¿ 
